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Entrcoa de un nombramiento. 
SKVILLA, 8.—Esta m a ñ a n a se ha 
Orificado-el acto de entregar al co-
Andante d d crucero «Buenos A i r p » 
¿j nombra-miento de lujo adoptivo 
¿e Sevilla. 
' gj, c] minino acto una Comisión de 
¡as industrias de c e r á m i c a sevillanas 
entregaron a los marinos argentinos 
c uadro que representa la carabe-
la «Santa Mar ía» . 
En eí Círculo Mercantil. 
'Víl i .A , 8.—Estd m a ñ a n a se h:i 
¿l, brando con gran solemnidad en c-l 
: ' ,¡,!o Mercanti l el acto de entre-
. a jos aviadores los t í tu los do 
ios de honor de dicho centro, 
el centro del salón de sesiones ¡ 
• colocado una'mesa, en la 
- hallaba la presidencia del 
lo y loo tres oficiales aviadores, 
:, fueron recibidos con una gran 
ovación. 
estuvieron presentes el 
rpipistro de Mar ina , gobernador m i -
litar, presidente de l a DLput ivión, 
eoma¡ndante do Mar ina , comandante 
<?,•] crucero «Buenos Aires», oficia-
Üd-sid del mismo, representaciones 
de! Ejército y la Mar ina y numero-
sas personalidades. ' 
En un sillón colocado d e t r á s de la 
mesa presidencial t o m ó asiento el 
ir- Pablo Rada. 
Él presidente del Círculo pronun-
ció un discurso, haciendo resaltar la 
sn.íi u"acción con que ofrecía a los 
abnegados aviadores el pergamitio 
en que se les nombraba socios de 
honor de aquella Sociedad en recuer-
do de la bri l lante h a z a ñ a realizada, 
fócuerdo que les dedicaba el comer-
cio, la Industria y el trabajo, unidos 
en aquel Círculo. 
Le contestó el ministro de M a r i -
ra rn breves palabras para agrade-
cer la a tención, y t e r m i n ó brindan-
do por todos los all í reunidos. 
Recogiendo un donativo. 
S E V I L L A , 8.—A las doce y media 
de la mañana el mecánico Pablo Ra-
da estuvo en la Redacc ión de «El 
Liberal» para hacerse cargo de T.85Ó 
peseta? a que a s c e n d í a el importe de 
la auscripcion organizada por dicho 
periódico. 
Iba acetmpafiado de algunas per-
sonas ocupando el coche «Ford» que 
le fué regalado por la representa-
ción de dicha Casa en Sevilla. 
Los aviadores, académicos. 
S E V I L L A , 8.—A las cinco y cuar-
to de la tarde, en el pabe l lón de [ 
Arte antiguo de la Expos ic ión Ibero-
americana, se e fec tuó el acto de en-
tregar a los aviadores un pergamino 
con el nombramiento de académicos 
luinorarios de la Real Academia 
Siapanoainericana, en recuerdo de 
'n hazaña que realizaron pilotando 
«1 «Plus Ul t ra» . 
Magnífico cheque. 
"SEVILLA, 8.—Pablo Rada ha re-
cibido un cheque de cien m i l pesos 
oro importe de la suscr ipción abier-
t;i a su favor en Buenos Aires. 
Ha dicho Rada que piensa hacer-
con que para ello, no le f a l l a r án ele-
mentos. r • •'. - . 
Un banquete en Tablada. 
S E V I L L A , 8.—A l a una y media 
de l a tarde tuvo lugar en el cannpo 
de aviac ión de Tablada un banque-
te en honor de los aviadores. 
Asistieron el Rey, infante don Car-
los, c a p i t á n general, ministro de Ma-
rina, autoridades. Cuerpo d ip lomá-
tico, marinos argentinos y otras per-
sonalidades. 
Antes del banquete el Rey rev i s tó 
las escuadrillas de aviación del ae ró -
dromo, compuestas de ochenta y nue-
ve aparatos, a c o m p a ñ á n d o l e en esj i 
vis i ta el minjs t ró de. Portugal y fe) 
f almirante • Gago Continho. 
Tenninada la v i r i t a , en uno de los 
faángarés se s i rvió el banquete ofre-
cido, al terminar el cual el ini'auto 
don Carlos hizo el ofrecimiento a los 
aviadores, dedicando a la vez un sa-
ludo a Gago Coutinho. 
Este, recogiendo .palabras del :n-
fante don Carlos, p ronunc ió un dis-
curso, diciendo que, n i aunque ha-
blara en su propio idioma, s e r í a ca-
paz de pronunciar el discurso que 
deseara y que quiere decir la verdad 
actual sobre la h a z a ñ a de Franco y 
sus compañe ros , manifestando que 
las personas versadas en ae ronáu t i -
ca, al ver la •seguridad'con que Fran-
co p a r t í a y Itegaba, dijeron que se 
trataba de mj caso, de suerte a 'a 
que con t r ibu ía la ca l idad da su avión , 
y que no es as í , porque él, que m á s 
que nadie tiene, derpeho a decii lo. 
quiero manifestar que quien piensa 
de tal forma no s é ha dado cuenta 
de i a importancia del vuelo y de la? 
etapas cubiertas en el mismo. 
Se neces i tó haber estudiado mu-
cho para realizar el vuelo con un 
resultado tan magnífico como el qae 
ha tenido ; por eso los técnicos co-
mo yo tenemos la obl igación de de-
cir ante esas dificultades que se han 
vencido, que la obra realizada ha sí-
do verdaderamente genial. 
A l terminar el almirante fué ova-
cionado y felicitado y el secretario 
del a e r ó d r o m o de Tablada ha dicho 
que el discurso que acababa de pro-
nunciar ser ía editado en un folleto 
para repar t i r lp por toda E s p a ñ a . 
La Prensa argentina. 
B U E N O S A I R E S , 8.—Los per iódi -
cos publican en lugar preferente y 
con_ grandes, t i tulares las palabras 
de elogio y ca r iño a la Argent ina 
pronunciadas por el Rey y los avia-
dores en Sevilla. 
L a Comisión pro-av ión Franco, in -
tegrada por ochenta Sociedades es-
paño la s , interpretando las aspiracio-
nes de los e spaño les residentes en 
la Argent ina , se dispone a prestar 
gran calor al proyecto de un nuevo 
viaje aé reo , que se t r a t a lo realice 
el comandante Franco. 
T a m b i é n pi-omete tener, un éx i to 
rotundo la inicia t iva del Banco Es-
pañol de regalar un avión a Francc 
para que realice, dicho v )* : " 
L a entrega de unas medallas, 
M A D R I D , 8.—Según ba • ' 
tado el gobernador, c iv i l , prohable-
. Graves tíifwijftades. 
•MADRID, 8.—Se conoce)! algunos 
madores de fas mec a! as que? de las C(m que 
les dedica la Real Sociedad Econó-
mica Matritense de Amigcs del P a í s . 
En el despacho del alcalde e s t á n 
expuestas las copas que el Ayunta-
miento regala a los aviadores con 
la siguiente dedicatoria: 
troipiezsui los aviadoiv's (fie • véal izan 
el vfuolo a Ma.iii1 a. 
(:< nip es sabido, el Gobierno .s-
parml bah ía rocalnido del d " Ch'ifia 
;!•,:; .TÍzación para el paso de los trf-s 
. t , ' - r J • 7 i. i t . aviado res por ' aqilel téUTitorío. «A R a m ó n I'raneo, tnipulante de l ) r, , . 
<.Pli:s U l t r a » , en recuerdo de l a glo- iScfi loigir^n'on .reispoilwr- algunos m-
riosa h a z a ñ a del pr imer vuelo Palos-1 « ^ • • e n t e s ; poro ron todo es mtU':l 
Buenos A i r e s . - E l Avuntamiento de q « « § Heve a la ipiráotioa el .proyéetb. 
Madr id .» i Da-î cco que ro ban puesto Ins 
La misma dedicatoria va "en las condiciones para realizar 
copas de Rada, D u r á n y Ruiz de A l -
^ 1 i loto aviador c iv i l y que prepara 
un vuelo muy importante, contando ! mente el d í a 17 se h a r á entrega a 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S DE F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 7-58. 
L A S E Ñ O R A 
e n í l f l í a s e l dte 7 fie a í r l l á e 1926 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
_ E ? : j l• 
•Su desconsolado esposo don Anselmo Jordán, médico titular de Udiat' 
h'jos Mercedes. Pepita, Adolfo. Dolores. Consuelo y José: sus pa-
dres don Leoncio Santos Ruano y doña Ersilia Hernández; su her-
mana Mercedes; herma os políticos, tíos, primos y demás pa-
rientes 9 
S U P L I C A N a sus amistades una oración por 
su alma. 
S{lntander. 8 de abril d . ¡926. . . . 
Los funerales *e celebrarán el sábado próximo en la igl sia parrn-
0"'Vd de Udias. 
da, las cuales son de plata, encerrar 
das en precioso estuche. 
Irán a Granada. 
G R A N A D A , 8.—K1 i.lraldo ba da-
do cuenta al Ayi inta iuicnto de Ida 
t e l e¿ rb ráás cruzados con el concejal 
granadino seTíor López Barajas, que-
e s i á en Sevilla, y el cual vis i tó al 
comandante Franco y a sus compa-
fterds para invitai-Ies a que vengan 
a visitar el monumento a Colón y a 
Isabel la Ca tó l ica y el sepulcro de 
los Reyes Cató l icos . 
E l comandante Franco a c e p t ó la 
invi tac ión y v e n d r á n dentro de unos 
quince d ías , criando descansen un 
poco. 
T a m b i é n invite?el señor López Ba-
rajas a los marinos del crucero «Bue-
nos Aires», los que han ofrecido ve-
nir. 
E l -Ayuntamien to ha acordado que 
los aviadores y los marinos argenti-
nos sean considerados durante su 
estam-ia en esta ciudad como hués -
pedes oficiales. 
Ha comenzado, tanto por el Ayun-
tamiento como por otras entidades, 
la orga-nización de diversos festejos, 
Bt-iilantc fiesta flamenca. 
S E V I L L A , 8.—En la vü ia «Luisa» 
se bia celebrado un té en honor del 
Monarca y de los aviadores, quie ha 
ofrecido el prcpieta.rio de l a finca, 
un ruilloniardo argienitóno. 
lEl Etey no pudo asik.ir , h a c i é n d o -
lo los avúadornes y las damas de la 
.aristocracia, que r,o d i-spajtairoan au-
tófiira.foG de los aeronantes. 
Se c-deibiró u n a brilLaaite fiesta fla-
meinea. 
Regreso tfel Rey a Madrid. 
S E V L Í J L A , 8.—iEl Roy estuvo por 
la tairdc en Las t iradas de p i c h ó n 
de Tabiadia. 
A las nuieve do- la noche, y acom-
p a ñ a d o de su séqudto y de los m i -
naste&s de Fámneinití) y do Maaüna. 
sa l ió el Soibenaaio paria Madi ' id . 
A Ja. csta.Ciión acudieron todas las 
aui . ir;Íladee;, pcüsoir-ai'údaíles, rffpre-
seükiciív.i^í-. de! i . jé re do y de l a Ma-
r ina , enline las que se encontraba la 
argeartlim y un públ ico inmenso. 
Kindró honories una c o m p a ñ í a do 
Crauiada, con bandera y m ú s i c a . 
El Rey se despádió afoc.¡iiO:sa,mciiíe 
de los cuiatro aviadores, los cuales 
furv-i-u acogidos con vivas y mues-
tras de slmipatía. 
Otras noticias. 
S L V I L L A , 8.—'Los aviadores mar-
c h a r á n mañainia a Jerez en a u t o m ó -
v i l , i nv i t ádos pon- su c o m p a ñ e r o D'ii-
el \ I I Q I O poír el territorio chino: 
El • viic:;i hafi.rá de rearlaarse • ! : 
qaímbiar el i t ine ra r io ; nr a t í r r i á a r 
( ¡i .otro lugair que el indicado. 
•K¡-ius condicionen lo h&om ccanpa-
tiblc «o'i lais necesidades mi l i ta res 
de r h i n n . 
K l GoLiempa chino p o d r á inspeé-
cio'U ' ir fcüS aparatos. 
íAI Hĵ gfaáj a Enchao. dcbor.'m voí^r 
a Vinn ^iistaiTifia no rnemni- di- ciooo 
yiómfetiros del astillero May W e i . 
El .paso por deteirmina/Tor, punios 
.lo d e b e r á n hacer a ' m i l metras.-le 
a.llurn.' . 
En Fiichao se propáít'cirá un eam 
ino de aterrizaje especial p á r á L s 
aviadores. 
üMoa ño p o d r á n hacer m á s que 
u n a ascens ión . 
Como so ve, ol vuelo, que por M I 5 
carnctfirfstlcas y a ero, dirícll . se ba 
agravado con estas condicilonos. 
L a salida de Bengasi. 
BEX.;; \.SL 8.—-Los avir.di.ires es-
pafiol, v ga y (¡•alkir/M l i an rp-
tü.Mi i i K l o svi v n t í o con dii-ección al 
Q&iro, é tos ocho de l a m a ñ a n a . 
* * » 
IMADBilD, Si—No^iicíiais de Roma 
cofeifirariiaii l a anihonioir not ic ia , d i -
¿l^hido que los oaipitanes e s p a ñ o l e s 
!; . i sido objeto de u n a c a r i ñ o s a 
sdMá. por paute de los aviado-
res i talianos. - . . 
Un av ión itaudano los ácotópañÓ lar -
go rato, d á n d o l e s escolta y l a mu-
chedminhine que p r e s e n c i ó la salada 
los ovac ionó • l ia rgamoníc . 
La litegada al Cairo. , 
'EL CAIRO, 8.—A las tres y veinte 
de Ja tarde han tomado tierna sin 
nfiVedad los avdadoires españoLes Ga-
llairza y Lor iga . 
Noticias de lEstéviz. 
I-.L CAIRO, 8.—El. aeimplano del 
e a p i t á n Estévcz, jefe de l a escuadj-; 
lia, e s p a ñ o l a , hia llegado esta m a ñ a -
n a a Bengasi, s e g ú n conHinica por 
n n despacbo tii'ansanitJdo desde l i 
cho a e r ó d r o m o . 
Añado el despacho que el c a p i t á n 
Esb'-vez s a h l r á m a ñ a n a , viei-nes, por 
la i ivañana, p én bis pr imeias hdiras 
Jo l a tiátriclié. ooai dlireccián a esta 
ciudad. 
Agasajos IEI Gairo. 
E L CAIRO, 8.—iLos aparatos de 
los capifa.nos Londga y Gadiarza ato-, 
rrizoiren sin lío-vedad en el a e r ó d r o -
m o de Helu'üpoiis, a las quince y 
vo i i i/tic i nc o miinuios el prinieiro y 
cinco ni imitos m ó s tordo ol sogmi-
do, que era el pilotado por el capi ' 
tún Calillar/.a. 
; £Íe e i icoüt rabí in en el aerodronio 
cspcirúndolics, el injMst.ro d:b' Esj-a 
ñ a / e! cóasivl y '-mnnerosa cidohia 
esp'Liñida, siendo recibidos con gran-
des ovacioines y vivas a E s p a ñ a . 
iEI i.'|-.r-wen.iante de l a a e roná i i t i -
•oa l>ritán.ica., que t a m b i é n se lu.lia-
ba preseniie, los s a l u d ó en nonibrG 
do su nac ión . 
Lo que dice fealtarza. 
EL CAIRO, 8.-EI aviador Galian-
za dijo qué el v ia je IdUiía sido • >•' 
cé lente ; paro qiíe a ú l t i m a h o r a lo¿5 
apanatos eriicainíraron un f o r n ú d a -
ble remolino de a r e , v iéndose obli-
giados, pura. aaLvairle, a remontar.se 
a m á s de tíos m i l metros. 
A ñ a d i ó que las aparatos h a b í a n 
dado un r a id imien to nortiable, fun-
clo.nn;Udo t an excelentcmenite como 
va-.-'.lo p c r t l c r o n de E s p a ñ a . 
La o p i n i ó n inglesa. 
LONDRES, 8.—ILos pe r iód icos , 
a l 
-.Wa-í'-V'-'.-iíS 
E L SEÑOR 
t 
r á n . 
'Los harcos que Iraní venido con 
motivo de la ILegiada de los aviado-
res m a r c h a r á a i todos. 
•Sólo queda:ráii a q u í ol «Blas de 
Jjezo» y el «Buenos Aires)». 
Se prepara un hanqudlo oficial en 
honoir do los mairinos del ((Buenos 
Aires» y del «Rilas de Lezo». 
Para ¡a suscripción pro-aviadores. 
S E V I L L A , 8.-1EI Rey ha recibido 
nn oahleg'iíamia de Montevideo, díiri-
gido par el Gomiiitó E s p a ñ o l , anun-
ciando quie pone á su d ispos ic ión 
75.000 pesetas r e c a d a d a s en a q u é l 
p a í s para, l a auiscripción en favor de 
los t r ipulantes del « P l u s U l t r a» . 
E l I tey l i a contostado con otro ca-
ble dando las gracias al Comité Es-
paño-l de la capital u ruguaya . 
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L E A U S T E D MAÑANA (MUES-
T R A PAGINA C I N E M A T G G R A -
FÍCA. L E I N T E R E S A E L CON-
CURSO Q U E P U B L I C A M O S , 
A LA EDAD DE 60 AÑtS 
tomfo Hs m l W los Ssntos Sacramsii-ss y Is BenUtciín Sussíóllcs 
Su desccnsolada esposa doña Pascasia Cusidor Raba; hijos doña 
María, don Manuel, don César, doña Bernardina (ausente), doña 
Gloria y doña Enriqueta; hijos políticos don José Dañobeitia (maqui-
nista rfe ía Marina mercante), ausente, y doña René Guinchará (au-
sente); hermana doña Martina; nietos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes. 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar ¡mu, viernes, a las dos y media, desde la casa mohuoria, calle 
de Torrelavega, número i, al sirio de costumbre; favores por los que 
les quedarán reconocidos. 
L a misa de alma será hoy, a las ocho, en la iglesia parroquial de 
la Anunciación. Santander, 9 de abril de 1926. 
Funera r i a de C. SAN MARTIN.—Alameda Pirimiora, 22.-7-Teléfonó 4-S1 
HA FALLECIDO E L DIA 8 DE ABRIL DE 1926 
a les 51 a ñ o s de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA DENDICIGM DE SU SANTIDAD 
R . I . J P . 
Su desconsolada esposa doña Carmen Peña Fernández: hermanos 
dnña Manuela y don Juan José (ausentes); madre politi- a doña Carmen 
Fernández (viuda de Peña); hermanos polílicos, sobrinos, primos y de-
más familiares, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden n Dios Nuest o 
Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el 
eterno descanso de su (dmn, se celebrarán hoy, a las diez y me-
óla de la mañana, en la igfpsiapárf&qitioí de Son iv. ncisco. y 
n la conducción déí padávéi; que se a-rijienrá a ios doce, desde 
la casa mortuoria, callé ele ¿iwgos. .f0. al sitio de costumbre; 
favor por el cual les vivirán eternamente agradecidas. 
L a misa de alma tendrá lugar hoy. viernes, a las ocho de la mañana, 
en la citada iglesia tle San Franciseo. Fll.-Ejrr.mo. e /fmo. señor obispo de 
esta diócesis se ha dignado concede - iudulgenci -s en la f rma 
costumbrada. Santander. o:de abril de 1Q2G 
<iNu68(td-a Señoraidel Caí mem..—BLANCO V íiÜÍÚaA^-
Veiascu, ü y Burgos, 4 3 . - 1 . 227 y 256. 
dar cnen/tia de l a llegiada de los a-via-
dores españoiles a l Catiro comentan 
en ttarminos de giran elogio ol vuelo 
de los tires oapntanes, diciendo que 
l i ' m á s admiraibk! es el estarlo rea-
l izando con nina giran regulairidad,. 
Dicen que la fomna e n que lo es-
t á n realizando a ñ a d i r á una pági ina 
m á s a los bu Ulaiiiit.cs anales die l a 
aeronánítii-ca ospañoJa , cuya v a l í a , y a 
se h a b í a puesito d;e. manifiesto cou la. 
reciente proeza del « P l u s Ultra.». 
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E n pocas lineas, 
B i e g r a f í a s d e h o m -
b r e s c é l e b r e s . 
V I C T O R B A L A G U E R 
Este cé lebre l i terato y pol í t ico na-
ció en Barcelona el 11 de diciembre 
de 1824. 
A Lalaguer le cabe el m é r i t o de 
haber sido uno de los primeros i n i -
- ' ' dadores de l rpo-
derno renacimien-
to c a t a l á n l i te ra-
rio. En sus prime-
ros tiempos defen-
d i ó ideas avanza-
das, cosa que es-
t o r b ó en mucho su 
desenvolvimiento. 
í ia pr imera poe-
s í a en lengua ca-
talana la esc r ib ió 
en 1857. Posteriormente, d e j á n d o s e 
llevar del afán de la época , cu l t i vó 
la zarzuela en unión del famoso «Se-
• i a ; si bien n i uno n i otro 
se distinguieron en este géne ro . 
Víc tor Balagirer, a quien se le pue-
de considerar como uno de los res-
tauradores do los Juegos Florales, 
cul t ivó preferentemente la leyenda, 
haciendo popidares en toda E s p a ñ a 
y parte de A m é r i c a las tradiciones 
provenzales y catalanas. 
Su «His to r i a de C a t a l u ñ a » fué i m -
pugnada acremente por Bofa ru l l , 
quien, desde luego, llevaba r a z ó n al 
ap io t i a r en la obra de Balaguer una 
escasa veracidad h is tór ica . 
L a obra l i t e ra r ia de Balaguer es 
copiosa y admirable. 
Resumiendo la vida pol í t ica de Ba-
laguer, diremos que después de una 
estancia no muy larga en M a d r i d , 
r eg re só a C a t a l u ñ a , c o n s a g r á n d o s e % 
la po l í t i ca y a las Letras. Defendien-
do las ideas progresistas t o m ó par-
te en l a revoluc ión de 1854, y como 
corresponsal de «El Telégrafo» asis-
t ió a 'varias acciones de la guerra do 
¡a Unidad i tal iana. 
F u é diputado provincial en 1861 ; 
cinco años d e s p u é s -emigró a Fran-
cia y se asoció posteriormente a los 
revolucionarios de P r im. E l Gobier-
no provisional le n o m b r ó goberna-
dor c ivi l de M á l a g a , pasando luego 
a ocupar la presidencia de la D i p u -
t a c i ó n de Madr id . F u é diputado en 
las Cortes Constituyentes de 1869 y 
luego, hasta su muerte, por la c i r -
cunscr ipc ión de Villanueva y G e l t r ú . 
Balaguer l legó a ocupar los car-
eos de ministro de Ul t r amar y da 
Fomento y presidente del Consejo 
de Estado y Tr ibunal de Cuentas. 
Mur ió en M a d r i d el 14 de enero do 
1901.—C. 
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C O S A S S U E L T A S 
De «La Gaceta del N o r t e » : 
«Ecos do Sociedad.—La becerrafla 
de m a ñ a n a . » 
i Caracoles, colega! 
¡ Entonces d ó n d e va a meter U S » 
ted las peticiones de mano? 
¿ E n l a sección taurina? 
« » » 
De un cronista de «El L ibe ra l» , d« 
Las Palmas: 
«Ser valiente una vez siquiera ea 
el anlielo de muchos . . .» 
C i m que lo fuera de Chicuelo y del 
N i ñ o de la Palma era feliz l a mi t ad 
de los españo les . 
(d,a dn.lna sa lvaje» , en los Campos 
Elíseois.» 
Si es salvaje, en "los campos eat.i 
bien. • . ;• •; 
Bero mucho cu¡d,ado can las w»f 
qu • e.- h'.,u poniendo ulnm 
trdriisitab:^!*!). 
A c u ú denso dü Muastf-istii» 
9 DE ABRIL 
Amigos del Sardinero. 
E s t a d o d e l a s g e s t i o n e s p a r a 
l a a p e r t u r a d e l C a s i n o . 
Se reunió la Junta directiva bajo 
l a presidencia del señor P é r e z del 
Mol ino Her re ra , ' y con asistencia de 
ilo« señores Polo E s p a ñ o l , uomba 
(don Carlos), Prieto Lavü i . Pir is , 
C ó r d o v a , Concha. Rddr íguéz Q. Tíi-
« a g o (don Manuel), Gonzá lez y Díaz . 
Canal. 
E l señor presidente da cuenta de 
su entrevista con don Rioai'do Ridz 
Pel lón para la p r epa rac ión dol con-
curso híp ico que ha de celebrarse el 
p r ó x i m o verano, siendo p e r f e c t a m e ñ ' 
te infomiado por este señor , que 
se puso incondicionalmente a la dis-
posic ión de •nuestra Sociedad ron el 
fin expresado. 
EJ señor alcalde, sin duda por sus 
muchas ocupaciones, no ha contesta-
do a las peticiones formuladas por 
esta Sociedad. El señor Polo EspM 
ñod, comisionado para gestionar la 
reforma de las aceras de la Avenid ' i 
de los Infantes, manifiesta que es 
preciso que la obra sea solicitada 
por tres vecinos de la misma, «ofre-
ciendo al mismo tiempo la cantidad 
con que e s t án dispuestos a contri-
buir. 
A l l lamamiento hecho por esta Sb-
f iedad a' las casas locales dedicadas 
a la publicidad, para que co'ocasen 
bancos en el paseo de P a m ó n Pela-
• yo y oti-O'S a base de anuncios, n in-
guna ha aceptado hasta ahora. E l 
señor Gonzá lez manifiesta que tiene 
entendido que una casa forastera, de 
Novelda, ha hecho una propos ic ión 
al Ayuntamiento en el sentido i n d i -
cado, y se aco rdó que este señor Ése 
cntreivsfce con el representante de 
mencionada casa para conocer el pro-
yecto y, de encontrarle satisfactorio, 
« p o y a r l e esta Sociedad en sus' ges-
tiones. 
Por la Comisión nombrada para 
gestionar la apertura del Casino, d i -
ce el s e ñ o r presidente que se ha re-
cibido una carta de don Alejandro 
Navas, representante de la Sociedad 
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Los que han esiado sufriendo du-
rante años de e í ccc ioneso irrilaciones 
de la piel, obafinadas y moleslas, con-
siguen alivio casi al instante por 
medio de! uso del UngUenio Cadum. 
Alivia inmediefamente la picazón y cs-
cotor y empieza a cicatrizar la pie! 
inflamada o irritada después de la pri-
mera aplicación. Ha demostrado ser 
un gran alivio para millares de perso-
nas que durante largo tiempo han es-
tado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras, 
erupciones, urticaria, ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, coolras, así 
como en heridas, arañazos, corttdu-
ro». lastimaduras, escaldaduras, cíe 
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arrendataria del Casino, en la que 
éste maniliesla que dicha Empresa 
«•stá dispuesta a ceder a la Peal So-
ciedad por este año el contrato que 
t iene con la Sociedad propietaria del 
Caisáno, con todos «us derechos y 
obligaciones. Se le ha contestado 
que esto ser ía colocar a los Amigos 
del Sardinero ante el mismo proble-
ma que ellos no pueden resolver y 
r o g á n d o l e nos haga proposiciones pa-
l a abr i r y explotar ellos el Casino 
¡mediante una subvención , y otra se-
ñ a l a n d o la cantidad por la que cede-
rían el Casino y explotarlo esta Peal 
iSocdedad, lo que siempre rem^senta-
r ía para la Sociedad arrendataria 
,una menor pé rd ida que de tener qaie 
pagar la renta ín t eg ra . 
l i l s eñor Prieto Lavín pregunta si 
•se «abe algo del resultado de las ges-
1 iones que hizo el señor alcalde en 
Madrid para obtener una subven; ió i 
del Gobierno, lo que con t r íbu i r í a a 
resoJver este problema, y -el señor 
(presidente contesta que aún no sabe 
nada oficialmente: pero que ya es-
jÉÁ ,form.uIada esta pregunta por la 
Comis ión que preside la Fedenu- ión 
de entidades libres. Seguidamente 
manifiesta la presidencia que la Real 
Sociedad ha sido nombrada para pre-
sidir citada Comisión de entidades 
libres. 
Don Manuel R o d r í g u e z T á n a g o da 
cuenta de la reunión celebrada con 
loí hoteleros del' Sardinero para tra-
ta • del transporte económico de equi-
pajes desde las estaciones a los ho-
teles, habiendo quedado en celebrar 
una nueva reun ión . 
Se da cuenta de la au to - i zac ión 
concedida por la Di recc ión general 
de Coimmiwiciones para que en el 
matasellos de esta Admin i s t r ac ión se 
pueda poner la inscr ipc ión "Santan-
der, ciudad de verano>\ comisionan-
do al señor Córdova para su reali-
zación. 
Se informa a la Junta de diversas 
cartas recibidas de Alemania e I r -
landa, pidiendo datos de nuestras 
playas y comarca, para facili tarlos a 
numerosas personas que de-sean visi-
tarnos. Se acuerda contestarles. 
La C o m p a ñ í a Telefónica Nacional 
contesta haber elevado a la .superio-
ridad el ofrecimiento que. le t iene 
hecho esta Sociedad. 
Se cita al enní r a ü s t a dé la obra 
del pabe l lón para hacerle las obser-
vaciones que cree pertinentes la Jun? 
ta direct iva antes de recibir la obra 
Los s eño re s R o d r í g u e z G. T á n a g o 
(don Manuel) y Córdova informan 
s o b r e el servicio de autocars por la 
provincia y de la organizac ión de 
caravanas automovilista-s. a c o r d á n d o -
se que estas gestiones so lleven do 
acuerdo con el Real Automóvi l Club 
M o n t a ñ é s . E l señor Córdova dice 
t a m b i é n que el Estado debe aumen-
tar la cons ignac ión para la conser-
vación de las carreteras de la pro-
vincia y queda en presentar un estu-
dio completo sobre este extremo tan 
importante, q u e s e rá llevado a ta 
Comisión de la Fede rac ión de enti-
dades libres para su ul ter ior eleva-
ción al ministro de Fomenfo. 
Por ú l t i m o se acuerda contr ibuir 
a los gastos de la Comisión que pre-
side la F e d e r a c i ó n de entidades l i -
bres con l a cantidad que aquél la es-
t ime necesaria. 
L a vida en el mar. 
E l e p í l o g o d e u n a 
t r a g e d i a . 
V A L E N C I A , 8.—El arzobispo y | j 
gobernador c iv i l l ian publicado en. 
•el bolet ín del. arzobispado y en 
del CobLeiriKi 'sendas circulares, ex-! 
c i tq i ido a n m r í r la ¿suscripción abier-
ta á favor do la f ami l i a de pescado 
m cayos tfr'bs hi:jos voT'róes desapa-
recieron la taoxle del miérco les , a 1 j . 
a l í u r a de l a playa del Albuixe-b , 
mientras pescaban) a'l (clxui». 
L a s i t uac ión do dicilra f ami l i a es" 
jne.iKnTab.lK?. Una Ihennana de Icté 
desapaírof idos enloquioció en lóé p r i -
ni-aros inanicntos de ílolr, .y sigue 
pravo el padre de los mismos, boni 
bre d-o avanzada edad. 
El Ayirnbamiento ha acordado coi) 
t r i b u i r con 3.000 pesetas, y la Cá-
ma.ra .de Comercio, con 150, m á s ^ 
por cada uno de Ibs mienibros de ••.\ 
Diiiroctivn. 
La primera lista de la suscr ipción, 
abierta por el gobernador a inicia-
t iva del arzobispo, alcanza la suma 
de 1.250 pesetas. 
í l '.-ín ahora, a posar do las pes-
quisas oficiales, nada se sabe de los 
desapairecidos, que se llmimaban A n -
tan.io, Kst-D-lw-n y ViceiVte, y conta-
b , M vointiocbo, vci.n-ticiiiico y quince 
a ñ i is , r e s p e c t l T i a i m . m t o . 
•Se ilesoono.'-o.í i^ninibn'onfo. cómo' 
ocuni ió la ca tás t ro fe y l a clase de 
é s t a . 
I ' M criado qaio llevaba en l a bar f 
ca. y qme q u e d ó en ella cuando los 
tros b --manos, u t i l i zando el bote, 
fueron a d^seniredar das redes, lo ig-
nora Indo, y está t a m b i é n enfermo 
a causa de l a i m p r e s i ó n y de los os-
tueiWíós q\K hizo en demanda de s0-
sonro. 
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D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 , a 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
L a entreqa de una placa de oro. 
U n a C o m i s i ó n d e l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o v i s i t ó a y e r , e n « L a 
C a b a n a » , a l m a r q u é s d e V a l -
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
E l m i n i s t r o i r a n c é s M a Í D J 
h a p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó l 
«Ayer tarde, a las cinco, y en au tomóvi les , se trasladaron a la finca 
del ' b e n e m é r i t o m a r q u é s de Valdec i l lá los señores que componén la Me-
sa de la C á m a r a de Comercio. 
Don Luis Pereda Palacio (que p res id ía la Comisión) , don R a m ó n 
Quijano, don J o s é Luis Gómez Ga jc í a , don Antonio Val l ina , don Fran-
cisco Escajadillo y el secretario don J o s é Val le fueron a entregar a d o ñ a 
M a r í a Luisa- Pelayo la placa de oro que la C á m a r a le regala como re-
cuerdo de la concesión de la banda de M a r í a Luisa que Su Majestad el 
Rey se d i g n ó otorgarla. 
Los comisionado'S fueron recibidos con la proverbial g a l a n t e r í a y la 
caballeresca afabilidad que tanto el i lustre p róce r como su distinguida 
sobrina tienen para cuantos visi tan «La C a b a ñ a » . 
Doña M a r í a Luisa Pelayo ag radec ió profundamente la delicada aten-
ción de la C á m a r a de Comercio, dáñelo al -señor Pereda Palacio y a sus 
a c o m p a ñ a n t e s las gracias más expresivas por su valioso recuerdo. 
Los representantes de la C á m a r a fueron litego obsequiados con un 
t é , h a b l á n d o s e durante largo rato.-de la industr ia m o n t a ñ e s a y de sus 
progresos. 
E l señor m a r q u é s de Valdecil ln, demostrando conocer a la perfec-
ción la importancia de nuestra industria y el alcance y la transcenden-
cia de la que va a establecerse, tuvo palabras de aliento y de optimis-
mo respecto al porvenir que le. e s t á reservado a la M o n t a ñ a y exci tó a 
sus h u é s p e d e s a (pie desdo los puestos q u é ocupan en el organismo ofi-
cial trabajen con fe, con ahinco y Con perseverancia por la prosperidad 
de. la «itierruca^, seguros de que coa ello h a r á n una labor pa t r i ó t i ca d ig - . 
•na de toda clase de alabanzas. 
La conversac ión se pro longó hasta muy cerca de las ocho ds In noche, 
sin que el b e n e m é r i t o patricio—que escuchó atentamente las noticias que 
se le dieron acerca del funciomvnlcnto y del éx i to obtenido con la cons-
t rucc ión del Depós i to franco—diera la menor muestra de cansancio. 
L a Mesa de la C á m a r a r eg resó a Santander complac id ís ima de esta i 
visi ta . 
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La suscripción de Obligaciones del Tesoro 
E l e m p r é s t i t o d e 4 0 0 m i l l o -
n e s d e p e s e t a s f u é c u b i e r t o 
v a r i a s v e c e s . 
Como estaba previfsto, la nueva 
emisión de obligaciones del Tesoro 
por 400 millones de pesetas al 5 por 
100 y plazo de cinco años , tuvo un 
é x i t o muy lisonjero. 
Es imposible conocer aún .'os datos 
exactos del resxütado de la operan 
ción ; pero de las noticias particala-
res se deduce que el e m p r é s t i t o ha 
debido de cubrirse alrededor de vein-
te veces, con lo que, efectuado el 
prorrateo, la cantidad a adjudicar 
no e x c e d e r á de un cinco por ciento. 
- Por lo que respecta a Santander, 
se ha obson-ndo bastante más ani-
m a c i ó n que en el pasado e m p r é s t i -
to del 5 de junio, y de ello da idea 
el que el totaJ de peticiones aáéen-
d i ó a..925. por mi total de 185.]82.500 
de C r é d i t o , que, aparte de haber he-
cho una amplia suscr ipción en Pam-
plona, pidieron en Bilbao diez m i -
llones más . 
Las noticias recibidas a media tar-
de acusan una suscripción en Bilbao 
de l.VSO mi l lones : en Pamplona, 
mi l mil lones; en San S e b a s t i á n , 420 
millones; en V i l f i r i a , cien millones, 
y en Barcelona, 35 millones. 
El Banco Hispano Ameru-ano sus-
cr ibió en Bilbao 400 millones de pe-
setas; 50 millones en las restantes 
sucursailos y 125 millones en Madr id . 
El Banco Urquijo.-100 millones ; el 
Banco do Bilbao, 400 millones ; el 
Banco de Vizcaya. 600 millones ; el 
Banco Español del P í o X\c la Plata. 
50 niillonos en Bilbao v 10 en el res-
pesetas. De esa cantidad puede cal- to ; ol C réd i to Lyonais, dos millones 
cularse.que unos quince millones fue-
ron suscriptos por pail iculares y en 
su m a y o r í a por cantidades no uiavo-
res de 5.000 pesetas, y el resto por, 
Ins Tvstablecimaentos locales de cré-
di to . 
, A la una de la' tarde t e r m i n ó la 
suscr ipción en el Banco de E s p a ñ a 
sin que se sucediera el menor cori-
tratiempo, gracias a la excelente or-
ganizac ión de los empleados del mis-
mo. 
( P O R T E L É F O N O ) 
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F r i c c i ó n C e r c o 
Cura reumatisano, lumbago, ciá-
tica, torceduras y toda clase de do-
lores. Precio, 4 pesetas. 
COMPAÑÍA AURORA REDONDO-VALERIANO LEÓN 
Hoy, viernes, fémina.-Precios para señoras: Tarde, butaca, 1,50 ptas; noche, 1 
TarilB, i las seis y nisdin. M e . a las ales g media. 
L a interesante y divertida comedia en tres actos, original de Antonio Faso 
y Antonio López Monis, 
1 1 S / L x x j o r o i t e t r r x í » ! 
Estrenada por Valeriano León en el teatro del Centro, de .Madrid, 
con (jran ér í ío . 
Animación en Madrid. 
M A D l í l D , 8.—Esta madiuna fue-
ron abiertas a primera bora las ven-
tanillas del Banco de E s p a ñ a , desti-
nadas a ofeotuar las operaciones pa-
ra la suscr ipción de obligaciones del 
Tesoro con arreglo a la emisión úl-
t imamente acordado, a un interé-s del 
5 por 100 y prima de amorr izac ión 
de I por KKJ, por un total de cuatro-
cientos millones de pesetas. 
Desde los primeros momentos lo 
cola de público fué muy numerosn 
por el becbo de figurar en ella mu-
chos impositores por cantidades me-
nores de cinco mi l pesetas, que era 
la cantidad m á x i m a s e ñ a l a d a para 
quedar exenta del prorrateo. 
A la una de la tarde el n ú m e r o de 
peticiones pasaba en Madr id de seis 
m i l , h a b i é n d o s e suscrito la cantid<ul 
de 75.72.3.000 pesetas en su niíivoría 
procedentes del pequefio ahorro. 
Entre los impositores figura la GáÁ 
ja Postal de Ahorros con cinco mi-* 
l lenes; el Colegio de Agentes de 
Banca y Bolsa con tres millones ; el 
canal de Isabel I I con nueve millo-i 
nes y medio ; la Banca Siánz , con 
tres millones y medio, y el Banco, 
de Créd i to Local , con tres millones.; 
Noticias de provincias. 
M A D R I D , 8.—Las noticias que se 
reciben de provincias acusan satis-
factorios resultados. 
Solamente en 'Bilbao v ^ « - t n ^ 1 1 
!a suscripción se cubr ió ya r í a^ .yeceS* 
Lo suscrito en Bilbao asnenae a 
1.700 millones, figurando en priino-af 
l ínea como suscritores el Banco Hi.?--
p a ñ o Americano y el Banco Español! 
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v medio, y ei Banco de Avila y o lms 
Ibim-os bamMén acudieron n Bílbfíio 
en dem.'inda do importantes can t id i -
des. 
El Tbinco Erpnñol de Créd i to ha 
suscrito un total de. 100 millones. ! 
A ú l t ima bora la cil'rn total '•olici-
fada en Barcelona era do 55 millones 
de pesetas. 
Se ha ¡cubierto tíe ;nueve a diez veces. • FJOS ÚM'H'.O,-. datos recibidor de M 
amci '}-,:•'• ún de Obliigncumos del Te-
práo in i 'eani 'que 0;1 ernpréfíi-to se 
l m cubierto de rwjjevo a-diez veces. 
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DIATERMIA-(HA m i U l 
Especialista en partos, enfermedades] 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de io a i y de 3 a 5, 
i Amós de Escalanté, w.-Teléfono S-7.4 
D»*. L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O . I M E S -
TJNOS y A N O . 
u m x . - R i E D i G i n n m i m 
Consulta de n a 1 y de 3 a 5. 
Auisos; Tel. 6-02, Ca//e del Peso, g. 
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F e r n a n d o E s t r a ñ i S7STEMA N E R V I O S O 
E L E C TRODIA.GNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Cautelar, núm. ¡.—Teléfono 242 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,-Rayoíi X.-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco. 21. — Teléfono 10-31. 
Un telegrama de la familia de Violeta 
Albino. 
L O N D R E S . — L o r d Ashvazal, her-
mano de la agresora de Mussolini, 
ha d i r ig ido a és te un telegrama que 
dice : 
La familia Ashvazal lamenta pro-
fimda.mente lo ocurrido y expresa a 
usted su profunda s impa t í a . 
La Gibson está loca. 
ROMA.—De las •investigaciones 
efectuadas por la Pol icía se deduce 
que la agresora de Mussolini e s t á 
'̂ oca, pues en va r í a s ocasiones anun-
udó su p ropós i to de matar a.l Papa. 
Mussolini a Trípoli. 
ROMA.—Mussol in i ha embarcado 
boy con d i recc ión a Tr ípol i , para vi-j 
si tar las colonias italianas de! A f r i -
ca del Norte. 
Regreso y dimisión de Malvy. 
PARTS.—Ha reü;resádo el minis-
tro Malvy, quien conferenció con 
Br iand y con el presidente de la Re-
públ ica. 
« •» * 
Malvy ha dir igido a Br iand una 
carta dimit iendo su cargo de minis-
t ro . 
lineo constar, en contra de lo d i -
cho por La Prensa, que su d i m i s i ó n 
no eátá motivada por razones de sa-
lud. 
El problema de la prohibición. 
WAS11TNGTON.—En la sesión d é 
la Subcomis ión del Senado se ha re-
gistrado el siguiente becbo curioso 
fll estudiar las ventajas e inconve-
nientes de la prohibic ión. 
D e s p u é s de haberse pronnm-iado! 
algunos disoursos ant iprohibic ionis ' 
tas, los senadores «húmedos;» decla-
ra ron que el mejor medio de poner-
se de acuerdo era el de oír al dict.-v 
dor de la p roh ib ic ión , general L i -
coln Andrews, que desde hace dos1 
años e s t á investido de plenos pode-
res para impedir la venta de alco-
holes. 
Se le i nv i tó , y el general h a b l ó 
durante media hora. Di jo que en las 
condiciones act-uales le es completa-
mente imposible aplicar totalmente 
la l ey ; que h a b í a intentado reorga-
nizar a fondo la policía de prohibi -
ción y que no lo h a b í a conseguido ; 
que se r í a preciso para esto* doblar 
el n ú m e r o de agentes, y obligar a-
1-odo.s los Estados a tomar medidas 
dr.vconiana-s. 
Respondiendo a la pregunta que, 
le hizo un senador de si aseguraba 
que mantendr í í i la ley. con toda la 
policía que hiciera falta, dió una 
con tes tac ión evasiva y t e r m i n ó por 
decir que no estaba seguro de lo que 
ocur r i r í a . 
Estas declaraciones, hechas por el 
mismo jefe de la prohib ic ión , han 
en usa do una viva impres ión entre los 
miembros de la Subcomis ión del Se-
nado. 
Ln Constitución gnerja. ' 
A T E N A S . — L a «(baceta Otlciah 
publica un de<Teto modificando cier-
t&B disposiciones do la Cons t i tuc ión . 
Dice as í el texto : 
«Cons ide rando (me con la actual 
forma parlamentaria del pa í s es di -
fícil la cons t i tuc ión de Gobiernos 
estables y sólidos, y deseando oue 
resurja en el pa í s el rég imen parla-
mentario normal, pero susceptible 
de poder gobernar. 
Ufemos decidido: 
Ar t ícu lo , primero. Él presidente 
de l a Repúb l i ca puede en cualquier 
momento disolver el Parlamento an-
tes do que expire su per íodo nalu-
m . 
Art ícu lo seorundo. No rsht r r — v . - . 
p a ñ í a de su marido. Ha d( 
que si pudiera, a b a n d o n a r í a VQ|! 
riamente su t í t u lo de noble^ 
El Consejo vo tó varias n w 1 
reflejando todo el programa df ^ 
c ional izac ión y socialización ^ 
trabajadores. 
N o t a s n e c r o t ó g i t y 
•Fc.rtí:a¡lH?ciida. fon los Santos 
mentas y La bendició-n apostóli^l 
ILecdó aaiíteaycr en el pueblo ,],-. ' 
la TOMÉ&aa y carí-táfcíva dania-^ 
M a r i o de los Doblares • 'San tos p 
no de J o r d á n . 
La muerte de la djs.linquj,^ 
ñora , ha causiado proftmdo y 
(uaí soii t imieji to ' en l a MoniJ] 
Éttóde tarito La finada ooitto g¡, 
potable f ami l i a cue í i l au con B) iL 
C Í O - y con la estimacliVn gfttflÉ 
De todas veras nois n&ociafci&i 
inteoiso dolon produiCHlo per 
iT.repa.'rab.lo de.sg,r.acia. PiiviaiyJ 
más sentido p é s a m e a los hijoj 
deín&s deudos de d o ñ a Ma/ui 
D-dínrés, y de mariiora esjK-ci^, 
a su incon.ío¡ki.b.le " v iudo, dofl 
selmo J a r d á n , m é d i c o de Ld í^ l 
a su padre don IJianicio Santas 
no, los dos pnaiticulaires y excu'» 
tes á m i g o s im-estros. 
» # » 
Tnanbién ha dejado de exiál^ 
esta capi tal el conocido y 
s e ñ o r don Rrancisco rCordón Tá] 
chea, siendo ^ u muerte semidl 
A su esposa d o ñ a Carmen pJ 
Fernánx lez y á los d e m á s mien 
de l a fiarnilia del finado acoinp 
mos en el justo dol^r que les 01 
barga, por lo sensible y doloj-osoj 
la p é r d i d a que sufiien. 
» » 4 
De o t ra d-nsigmeia tenemos j J 
que dar cuenta a nuestros témj 
A la edad de sesenta años , y ^ 
p u é s do recibir lo.s Santos 
nienf-^ y la beiidáciim de SU'SÜJ 
ticlad, e n t i e g ó áyetr su alnut al 
ño r drxn Gele-stino Losa- Gómez,, 
vaa exci'éiliánitéis prendas iiorsomilesj 
cuyii. boindaifl d-e curáctCT h í 
gnanjeado el aprecio y La e^int 
de sus convecinos. 
De todo cxiinaxón nos aisociajivosi 
la pena parque en é s t e nvónipj 
|5ósaüJ su viuda., dófía Pasca.sw.Ctl 
s:dr:r Rabn; M I S hijos, bi jóS' 
005, nictovs y deniái.- pacientes,-} 
cJeado nxejución o.vpeci^J de &u' li¡ji| 
poilítico don José ítóflófeé-itíá, líu 
q im i?*i<\ de l a . Mar ina • mei cante. 
QU/Í Dios Tmya acogido en m 
m el alma i e ' d o n /Céles.iüio ¿ó» 
^ ó m e z . 
•*wwvwvwwwvvv\wv vvv\vvvvw\ vvwuwl 
E l Congreso de Protección a la Infanpq 
C o n f e r e n c i a d e m 
p r o f e s o r d e P s i c o k 
g í a w l a n t i i . 
M A D R I D , S.—EiV la E-cuda Ni 
ciOiiial :dG'• F u e i n ; c u . M . u r a di:r"-n-) ti; 
l lantemcnte el sabio •prO'&sor 
colog-fo iníari't.U de la Ci i iv - rsidad ^ 
Dnus.r-.'.ns, doctor D'-crojy, a (pú« 
p r e s e n t ó el direclc.r de La -ESsci 
nacicnal de Puoiraoiv'üi'i n. 'ioiP 
Suñé . 
Cpii p;rsini dLocumciá estifdift < 
doctor Dccro-ly la psicfKlosi'ía 
ño (lio-licuinicuiviib? en Q U S distintos*** 
pcictos, anmliz umb. lia influencia 
t ido presentar en una misma s e s i ó n ' e n m a cnaJidaidcs ni arbolas - pue^ 
•ejercer 1.a inteY'gsncia, la culíiwa un voto de desconfianza al Golner-
no que haya ya obtenido un voM de 
confianza. El presidente de la Repú-
blica tiene derecho, una vez en cada 
s m ó n , de provocar un voto de con-
fianza o desconfianza al ( íobiemo. ,> . 
Lady es camarada. 
LONDRES.—Lady Cynthia Um 
ley, luja de la marquesa de Curzon, 
ba sido proclamada camarada por 
e? Congreso, de los trabajadores in-
dependientes, al que as is t ía en eom-
e! r é g i m m p e d a g ó g i c o , que 
sor d i r i g ido ospiecilajmenfte en ^ 
n i ñ o s rgú i i sy® caractcirívsvicafí p 
•lu-ulaics, p.'iro minuta con un m 
men de gGCKnaiidad. 
lEl a.uKiiu..'o, compuesto por nor' 
mladlLstais y m í dices, p e d í a l a s ; ^ 
bu tó caiiurosos aplausos al c-onfíí*8* 
c iian'te. 
«\VV\\VVVXVV\VVVVVVVV\V\\V\.'\\VV\'\'V'V.\'V'V'V\'V'\'l'V 
U r g e t r a s p a s o 
de enseres y nómbremele an-
tiguo y acreditado negocio. 
M a n i l l a , 6 , M á n f e m i a r á i i 
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L e o p o l d o S o á r í á a e z F . S i e r r a 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas.— Radium y Rayos X para 
radiotsrapia profunda. 
Muelle, núm. 20 . -Telé fono núm. Q-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
D e s a p a r e c i d a s l a s c a u s a s q n e n o s o b l i g a b a n a res 
t r i n g i r l a p u b l i c a c i ó n d e e s q u e l a s e n n u e s t r a p r i m e r a 
p l a n a , p o r h a b e r a u m e n t a d o e l t a m a ñ o d e l p e r i ó d i c o , 
e n l o s u c e s i v o se r á c o m o s i g u e , n u e s t r a 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
P l a u a e n t e r a . . 
M e d i a p l a n a . . 
C u a r t o d e p l a n a . 
A t r e s c o l u m n a s . 
A d o s c o l u m n a s . 
A u n a c o l u m n a . 
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Comisión prj vincial. 
S e a d o p t a n 
i n s t a l a c i ó n d e 
P r e h i 
E l miórca les día 7, ce lebró ses ión 
esta Corporac ión , bajo la presiden-
cia de don AJberto López Argüc l lo , 
asistiendo los vocales s eño re s Cabre-
ro Mons, Mirape ix , Miguel Crisol , 
í ü e t o Campoy y Jado Acebo, adop-
tando las siguientes resoluciones: 
So informó el expediente instruido 
a instancia do don Roberto Cagigal, 
para establecer una l ínea conducto-
ra de energía e léc t r i ca destinada al 
fthunbrado de varios pueblos de R i -
vainontán al Mar, Mar ina de Cudc-
vo y Entrambasaguas. 
Fueron aprobados los padrones 
pedidas personailes de Arredondo, 
Oamargo, Cartes, Cicza, Reinosa, 
Beocín, Ruesga, San Roque de Rio-
nuera, Santofia, So lórzano , Vil laca-
rricJo y Penagos. 
Atendiendo a la in ic ia t iva de don 
R^.món Santos Vicente, secretario 
del Ayuntamiento de Santa M a r í a 
tic Cayón, según instancia que ha d i -
edifteios contiguos a la Inclusa; a 
Rodr íguez y Bernaola, material t ipo-
gráfico para la I m p r e n t a ; varias 
facturas de material y efectos para 
los talleres de Z a p a t e r í a , S a s t r e r í a . 
C a r p i n t e r í a y P a n a d e r í a de los Esta-
blecimientos benéf icos ; estancias de 
dementes en el tr imestre ú l t imo en 
los Manicomios de Ciempozuelos, 
Palencia y Santa Agueda, y l a de 
mate iüa! y libros de enseñanza de la 
EscueJa de Pesca de S a n l o ñ a . 
Se concede permiso a d o ñ a Benita 
G u t i é r r e z para que pueda asistir a 
las Cl ín icas de Maternidad del Hos-
p i t a l , como aliimna de la carrera de 
comadrona. 
A l direc-toi' facultativo del H C S Í - Í 
t a l fie le autoriza para que pueda ad-
qu i r i r varios medicamentos para la 
Farmacia del EstaHccimiento. 
Ingrof-arán en el Manicomio de V a - , 
lla-dolid tros dementes. 
Se rán admitidos en la Casa de Ca-
L o 
Notas a lá ligera. 
p a s a e n l a c i u d a d . 
r íg ido a es tá D ipu tac ión , secundadas rielad dos n iños y un anciano. 
y apoyada por los alcaldes de los] Para que represente y defienda los 
Ayuntamientos de Polanco y Bá rce - derechos de la D ipu t ac ión en el ve-
n á de. Cicero, se aco rdó solicitar del 
Ministerio de Fomento que propon-
ga la. conc-e-ión de condecoraciones 
d r l Orden c iv i l del M é r i t o Agr íco la 
a rayar de los señores don Vicente 
de Peredn y don Guillermo Arntíiz 
de Paz. por la labor al truista que 
•tan asiduamenite vienen realizando 
para fomentar cu la provincia la re-
población forestal con acertada y 
ejemplar propaganda. 
De conformidad con lo que solici-
t a el presidente de la Sociedad Fo-
mento de la Pesca íluvial.. i n t e r e s a r á 
« tsa Dipu tac ión del Minis ter io do 
Fomento que dicte alguna dhposi-
ción prohibiendo el empico de redes 
de arrastre y fija* en las zonas ipa-
r í t imas de las desembocaduras do-
los ríos de la provincia, ordenando 
• a la. vez la cons t rucc ión de escalas 
salmoneras. 
Con el fin de establecer el Muáeo 
de P r d i i s í o r i a de, esta provincia, so 
saHci tará del Minis ter io de Instruc-
ción públ ica que conceda au toma-
ción para habi l i tar con cavá.-lcr pro-
visional alguno de los locales; de la 
planta baja del Ins t i tu to de segunda 
enseñanza . 
' So s e ñ a l a el 6 do mayo p róx imo , 
a las once de la m a ñ a n a , para cele-
brar la subasta de harinas con desti-
• no a la P a n a d e r í a provincial durante 
»in trimestre. 
A la escuela de n r i i n e r i enseñanza 
dpi pueblo de Va. 'decüla se concedí n 
diez colmenas para <•! coto a-aícojla 
d?. previsión que trata de crear,,.', 
fiftgún instancia del maestro director 
de aquel establecimiento de ensc-
-£a.aza. 
. yerqjiinado el plazo del concurso 
t>ara solicitar la concesión de pre-
mios a Jas Muü iaJ idades » c o l r , - T s 
quCíjn.ás se hayan disiinguiel.» por Im 
buenos regult-ado.s de su misión i" -
eial y, educadora, se acordó remi t i r 
al Jiu-uclo cpie ha de calificav las i¡;;;-
tancias y trabajos prerulado?., para 
que propongan la rc:w.¡ucióii que • ' 
procedente entre Jos v e i m k u a l r o (jue 
han concurrido. 
Accediendo a. lo §Qjititaf<Jo por la 
Junta vecin-'d de! pueblo de Ucdoya. 
Ayimtarniento de CiMorigo, se infor-
mará favora)>!e)iicnte la instancia que 
al M i n i s k r i o ,de Fomento, so-
matando se conceda el sobrante de 
. «"bvemión ucsiimida a esta pr,.-
vincia, para los caminos ;i probados 
$g el quinto conoui-so. a fin de cons-
truir eJ del pueblo de Tama a la c i 
«•etera de Palencia a Tinamayor. 
m Ayuntamiento de Medio Cudc-
^() .>' l.as Juntas veeinaJes de los pue-
blos de Quintana-, Ayuntamiento de 
-;0ba.. y Bor leña , del de Corvcra de 
m*&™>} solicita^ que la Dipu tac ión 
haga cargo de vanos caminos mn-
mcnpalcs de aquellas loca.Udades. v 
^« acordó que h.-dlándose en estudio 
^ e asunto con rcspeclo a los dcm;i,s 
? Ia Provincia, se a d o p t a r á oportu-
namente una resolución con c a r á c t e r 
general. 
La Wstfncia que dinjen los p r ac t ¿ 
m m del Hospital , solicitando quo 
Q U P TL1C CL rlcl Cuerpo v 
' f e Se lc;; 0to?«U6 mejoras en sus 
™mTpi pasa a la Comisión dé Ha-
al " ¡ ^ ^ <iue Jo tenga en cuenta orm;^ el pi.c.,u to • 
t e ^ **™*>*n las. cuentas siguien--
blo TKaSk>S oriSinaílc,s Por don Pal 
^ s t r a para la formación de un 
t a T ? ,.movoraB de doce m i l plan-
j ^ q u e dusho «eñor posee en ed pue-
t¿ .-*., . ^ " « m i z o ; a don Julio Sbl»r, 
curso contcncioso-adminisl rativo o j i e 
promovió contra acuerdo de ésta 
Corponudón el ¡irac t i i ante do l:v Ca-
sa de Caridad, don Mariano Calie-
ja . se des ignó a! abogado don J o s é 
Lav ín PbiJip. 
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Telegramas breves. 
E s p a ñ a 
M A D R I D . 8.—Esta m a ñ a n a ha Fa-
llecido la juarquesa de Barios. 
Una explosión. . 
B A R C E L O N A , 8.—En un taller de 
la barriada de Gracia se produjo 
una cxplusiói i ;cuarido unos obrci os 
compon ían una cañer í a . 
Ocur r ió el iiecho en la calle de 
Córcega . 
Po-r efc í io i ! ' ' la explosión sjp do 
rribó, la í-cchumbre de un a lmacén , 
sepuitando a varios obreros, resul-
tando heridos, y muriendo después 
» consecuencia de las lesiones sufri-
das, Santiago Ferrer y. J o s é E m H 
vez. 
A , 
A P A E Á T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
C O L E C C I O N E S D E SEÑORA 
C A L D E R O N , 2 i , P R I N C I P A L 
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Gifiooia m m h y m ñ w d 
R A Y O S X 
(JONSlíLTA DE I I A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
í a S u i z a 
Relojes de foda.1? clases y formas en oro, 
plata, plaqué y niquel. 
A M O S D E E S C A L A N T E , NÚMER O] 3 
C A R L O S R C A B E L L O 
Partos, enferpiedades y ciruijía de la mijer. (GÍNECOIÍÓGIA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 114 a 2, Canario, i , segundo. 
Excepto los d^as.festivos. 
D i * . O Q I Í S C a g i g a l 
V7AS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de n a i y de 3 a 4 112 
S A N JOSÉ, i i , H O T E L 
Director de la Gol^ de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de U a i ) . -Teléfono 4-92 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
m m n , m i z v O Í D O S 
Consuíía de / / a 12 (Sanatorio dell 
Doctor Madrazo): de 12 a 1 y de 4 a .5, 
Wñd-Vfh • -'TVMfr.rm f-** ' 
HabJemos de k i calder i l la . No i s 
t e í na nuevo en 'estas columnas, por-
que, como se v e r á d e s p u é s , en m á s 
de m í a ocasiói i lo hornos comentad:.) 
adecuadamente; pero volveniO 'S a 
•por l a razó.n de que significa 11.11 j n i l 
que es convciiioutc iGáTaíicaT de miz 
L a c i rcu í ac ión de monedas de co 
bre exí i ranjeras , eíipcicia.linc.nte •\,.\ 
Francia, se efeotúa en Snid;uuk:u 
con l a nik.ma nniuru.l idad que «-.i 
fueseh e s p a ñ o l a s . Nadie ?o incile^a 
en rechazarlas, por l a minina r azón 
de que en todas p a i i t e soai admi t i -
das. Y de t a l foiRnia nos vernos | i 
inilJairizaniio con ollas que lle.uar;.'!. ?1 
d ía en que o! p-úhlk:o va a ivciiaza.r 
las de casa. A l lieimirjo. 
Esto de la calderi l la fmnces.i -e-
presenta un cst-iLi-eiido negocio. 3n 
cuanuto el k - . i i i r e n í g a en la cuenta 
rpie lo que .nquí Uone lih vnlor le 
<l¡ez ccnlimo-. en Üpa&Chx &1? adquio 
re ¡poir raeiios de tres, ca^nl-^r-ú 
m i n a que hun enco:nt)-ado los qu.^ 
poí* mar , por ttenra o goar las l iondu-
lif'Vfzi?;!¡,as-<(ue cl inedio no liace 
akara al caso—iní ; !oduron en nÜd 
t r a ciudad esas e j iorme» can t i dad^ , 
de Cü.lderüla extranjera. 
¿Medio PMII-ÍI acabar con esl.p. 
g¡aáida.d:? Rochazí indo e^a óíasef-:|Éq 
monean. En cuanlo nos (Trenos cuen-
ta do que se 110.5 eTiIirefra. éH nu en:n-
bio infinitamente menos de To jus-
to, la. idea de que se nos csíaf» 
I r a e r á como coii.-ccucncla él hecko 
de que reehacenios el procodimienLo 
y, por ende, que cbafeinns uno ie 
los negocios m á s productivos que bn 
cnieelo'do m e n t é inim.üifi. 
¡ A O Í M I M . y a no dejarle estafax! 1 
a otra cosa. 
* « * 
Ayer conienzó a circnl.-ir. en Sa-
rio, en Sanlander la. mu-va moneda 
de cupro-niquel, de vc in í ic inco cén-
timos. 
Hemos dicbo m a l ; lo que c i rcu ló 
no fué precisamente l a monedo, sino 
la vers ión de que .algunos dis t ingui-
dos convecinos b a b í a n tenido l a l i -
d i a de recibir t i í ia o dos de esas 
monedas al ek?ctun¡r ciei ias cv-cri-
ciones en los Banccis. 
Por a l io ra los «Ciii¡-ol)a-t»)--asf p.ro-
pón e Fernández-Flor .? / , qnc se deno-
mine a C Í ' I O S p e q u e ñ o s discos de cu-
pro-niquel—constituyen nn objeto 
ansioso, desde lluego de un valor 
«moro.!» -tnil veces superior a l ofi-
cia!. El ciudadrino que recibe nnn 
(«coraba» la guarda^aparte, y esto re 
presenta y a mía esi innu-ión ouo de 
be sonrojar n ¡a* (k'imVs monedas, 
metidos sin ipiedod. de cnolquie.'-
foi-mo. y en luon lóu . en cJ bolsillo j o l 
cb.'ileco. 
Poseer uno «cfi.raba.> asegura ifl-j 
iMiinfo do ilegifff o la, t e r tu l ia 'd: l 
café y anonadarla con lo pof.,es:ón 
de semejante ar t iculo de ú l t i m a no-
vedad. 
—v.No b o b é i s visto lo« nuevas mo-
nedas de cup.ro-uiqnc.!'? 
—•Hondoe. no, l a verdad! ¿Tiene? 
a.límno? 
Y al dejo ría cocr sol.'re lo inr.-a !e 
móxmol obseirvará el feliz poseedor 
que empiezan a oeercorse ios c m -
iei-tiiilios do los liic5 -^ f i rn ie r l zas y 
basta, los rainai-eros de los má.s l i -
t.a.nt'"s turnos. La eriper-laetón s e r á 
ennrme, y aeoso^se resuelva sacan 
do en hombref al ven tu» oso pro pie 
tairio. 
Saludemos la apa.riídón en Son'-
tander de ia nm-va nionedita. Y, le 
paso. oih i r i a m i \ - a los rrcelosos gup 
sí . fine pueden daala par.n pago \\é 
cuakruior servicio. Es oílcia! y vale. 
Todav ía no la-v boy sevillanas. 
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Información deportiva. 
E l p a r t i d o P a s a y a k o - C u l t u r a l 
s e j u g a r á e l d o m i n g o e n e l 
S A R D Í N É R O 
D O M I N G O , 11 D E A B R I L 
Fiae! íle la 3,a tíMsiáo (sgris B) 
C É S í r í l l í e p f í í f í i i e i a r a a í i í 
(Camusón flo Vizcaya.) 
m m u m M e n á 
(Eampcíin fie CainjízGoa.) 
A las cuatro de 1,1 ta de 
PRECIOS ECONÓM.C.S 
¡ 1 >• 7pjm 
É i m 
• A - A 
' i - i 
qiá.'! 
L a s r e s M a á o s n 
m e I e s curo rápids-menie. M e m e i o 
e n seguida en ia cama, iomb un ^ 
p a r d e Tableías vS-^fe. d e Aspirina 
me .pongo a sudar y con esio queoan J ^ m k $ / 
coí:.jur'ido-3 lodos los pelaros. Mós Wk %í$/t 
d e reofriado g r a v e he evitado H I 
gracias a i a s 
A i p I r 1 a a 
S i n e m b a r g o , s o l a m e n i e e l e m b a l a j e 
c r i g i n a i p r o v i s i o de la f a j i t a encar-
n a d a y d e l a crus Bayer g a r a n ñ z a 
l a l e g i ü f n i á a d y b o n d a d d e l ^ 
prodecíp. 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ' \ \ ' ' j \r \ .x \ \ ' \ j \ \ \ ww vwvwvvw 
a..'.V.aod nos produjo un a.piana-
micmto, produeto de un fatalbna-j 
ante la desgracia que con n a s o l r o í 
se ceba; pero ya llémtfe rcacri^n: ' -
do d.i.i'ciit.iv-os y socios, y lodos os-
i.a.uio-s dispuestos a ;if;o:;.t;-.v V\ 
ch 1 y a p rocu ra r ' l a pro^perida-.l (É&l 
Club... 
l í e l o B Ü P É y R i o j a m 
Rvchisii ámenle de nuestros viñedos. 
p Calle dfl Monte, núm. 4 \ 
i . Inruguratío el dirt Z üc enero de 1826 
todas fes i;ab;5ucionos con baño par-
^ t i s L ' i a r f ^ t e i o s «moderados. 
pair t icipan' al públ ico que, para mayor ío.oilidad cu sus nda r iom s cu-
merciales, han establecido una s u c u r s a ñ en l a calle de \'ela.sco, 8. 
En esta s i io i i i*ul se v e n d e r á n tan to los a r t í c u l o s de f ab r i cac ión (mo-
saico, yeso, fregaderas, balaustra-Jas y t u b e r í a ) , como Jas de a l m n e ó n 
(cemento, cal h i d r á u l i c a , azulejos, inodoros, c í e ) , en las mismas con-
diciones efe e c o n o m í a que han vendido hasta ahora en l a F á b r i c a y 
Almacenes de Astil lero. 
Por contrafto con l a Soeiedaí-l As tur iana DURO F E L G ü E R A , pu3r 
len vender el mejor ca rbón astur iano, sin que por ello aumente Jos 
precios corrientes, s i rv iéndole a domic i l io en sacos precintados de 50 
kilos, g a r a n t i z á n d o s e el peso. 
r a t o , p e r o s í e i 
m e j o r d e i o s ú e s -
Pasayako y Cultural en el j anas esperau/.a< en conseguir uno 
Sardinero. | de los^ pnesitas para las e l iminato-
En la S e c r e t a r í a del Eeail Racing ¡ aikis del caampieianaitó -Ma-donal. ICsia 
Club se recibieron ayer m a ñ a n a dos 
telegramas, uno del Pasayako, de 
Pasajes, y otro de la Cul tural Depor-
t iva , de Durango, aceptando • leís 
(.'ampos de Sport, que espoii táne: i • 
mente les h a b í a n sido ofrecidos, pa-
ra dilueidar e n ellos la contienda de 
desempato entro los dos equipos 
canipcjones del grupo B. 
Tanibicn llegó a poder de la Direc-
tiva racin.síuista a n l iüc loneaui de l a ' 
I i 'dcra-ción de Vizcay. . rogando al 
primero ile nuestros Clubs que se 
encargue de -lodos los trabajos re lar 
donados con .la organ:/.aí-i;'iii d i ' ¡vaV 
rncuc-ntro, ] } a r a lo cual los b i lba ínos 
'Vpusi tan toda su c o n f i a n / a e n el 
Real Racing. 
Esa prueba de amistad y de cor-
dial idad ha sido excelentemente aco-
gida por la afición de Cantabria. 
Aplazamiento de un par-
tido. 
Kl partido que se h a b í a concerta-
do para e.l domingo entre la Univer-
sidad de- Deusto y cl Reserva del 
Racing queda apiazado por los mo-
tivos que a n a b á s e indican. 
Oferta que no se puede acep-
tar, por ahora. 
El bri l lante team p o r t u g u é s Spor-
l i n g de Lisboa se ha ofrecido al Ra-
cing para jugar e n el Sardinero en 
los meses de abr i l o mayo. 
Como nuestro equipo campeón lia 
adquirido ya e n (irme di fe ron tos 
compromisos, s e con te s tó a! Spor t ¡ug 
Jamcnlando que esas c i rcuns ta i i ' hs 
impidan aceptar la oferta ; poro agre-
gando que se toma buena nóta de su 
deseo, y que si antes de concluir la 
Icit .pornda pudiera disponcrsp ají al-
gi'ui d ía gus tos í s imos se a-jeptará ol 
ofrecimiento. 
Partidos en los Campos 
de Sport. 
Durante ÍOS d ías qi;e fallan d d pre-
sente mes. y en las fechas que se se-
ña lan del de ma.vo, se j u g a r á n en los 
dáímipos de Sport los siguientes en-
cuentros: 
D í a 11 de abril.—Pasayako .y C d -
turnl de Durango. 
Día 18 .—Gimnás t i ca de Torrelave-
y Racing Club. 
D í a s 9 de mayo.—Sevil Servi-
ce, potente equipo amateur inglés . 
Y a d e m á s otro con la Real Socie-
dad, como d c v d u c i ó n de visita. 
La fcoha del 2 de mayo es la ele-
gida- por la F e d e r a c i ó n para cl match 
que ha de celebrarse en Torrdavcga . 
Nos consta t a m b i é n que la Direc t i -
va d.d Racing realiza gestiones para 
que din-ante" todo el mes de junio ha-
ya partidos en el Sardinero. 
Una medida saludable. 
Mo alarmarse, lectores. L a medida 
salliidable a que hace reforrin ia d 
t í tu l i . do osla oolicia no ha sido lo-
mada, por n i n g ú n Club do la i - d ó n 
de Cantabria. La a d o p t ó , pnr lo quo 
venio-, en los per iód icos galiegos. la 
Junta del Celta, que, sin andarse pol-
las ramas, ha decretado que d ju-
gador y a la vez c a p i t á n del primer 
equipo, Bal bino Clemente, no forine 
en dicho equipo durante todo §1 
! . U ¡ I Í | ; O q i iD resta de ia temperada 
1935-26, dejando t a m b i é a de acluar 
como c a p i t á n . 
: Se funda la decisión en que Balbi-
ñ o . precisamfehte e n estos momentos 
de tanta transcendencia para ol; 
Club, no acude a los entrenamientosj' 
dando así evidentes pruebas de des-
amor al Celta. 
S i d ejempilo cundiera, j l a qué se 
iba a armar en la mayor parte do los 
equipos m o n t a ñ e s e s 1... 
"Nc se disuelve el Racing 
madri leño. 
Duranit/j estos d i ais h a b í a n err cu-
lado por Ma.diid iiiTiiorcs ¿nsisl l i -
tes i ¡.••crea, dé la p r ó x i m a d i so luc ión 
del R a d n g etííitesa/né. 
El pires-dciiile de dicho Club, s& 
ño r Tejera.- pairíicukur y querícío 
amigo nuestro, ha l i ed lo sobre -.1 
asunto las sigaiientes manifestar lo-
.nes a m i píroiíMa m a d r i l e ñ o ; 
1 ccOdeino infini to que me de nsted 
j i ^ s i o n para sa l i r al paso do estas 
•inrundios que se bpn lanzado con 
o vi ••lente parjiuiido pao-a el Raci l ie , 
duyo pecado e s el hacer y qnorer 
hacer deporte dentro de la modesta 
cafara en que se desenvuelve como 
Ouib, que nuálpa contó c o n la a y u H 
malicmi'ail de nadie, 
lEviiden'teonmte que con los resul-
tados del caampeonarto heanos sufri-
do mi mudo quebranto moral, toda 
vo/ nirp mi'inlcv- rc^nfimn^ nnnd * 
c j u e r e c o m o , 
s i n o í o cfUQ r g 
-A 
c i t o l e r o t r u i l t s t 
s e l e a j f u d a c o n t u t o \ 
c u c k a r a x í a d a 
farmacias Vents r 
m 
A B O G A D O 
Prccurador de. los T r i b u r a l e s . 
V E L á SCO, 11.—S A N T A N D í G K 
Tonifica, ayuda a las digestiones y obre 
el apetito, curando las cnlemodadas del 
ESTÓMAGO e INTESTIÑOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DBSPEg*SIA 
r ^ Á C E D Í Á S Y VÓASíTOg 
INAPETENCIA 
DIAfóftEAS ÉN H l k O S 
y Adultas que. & veces, alternan con ESTREKlSKQITO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
do! Estómago 
DISENTERIA 
Moy usatía ccn'.ra las diarreas do los ni»P8. incluso 5 
en la «¡..-.ua ««LDESUJi-y DERPqO.J!. ¡ • 
33 AÑOS DE EXITOS COíVóJiíWrfiS 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
ti enfermo como más, digiero mojor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
6 pesetas botella, con medluclán para unos 8 días Venta; Sefrano, 30, Farmacia, •AQUI 
«h V . JlnnlpiléB QBl irmniln 
A l t O X l t l . - P A G I N A I E l / P U E I L t l C A N T A B R O 9 DE ABRIL DE 1 ^ 
E l ferrocarril Santandér-Mediterránec, 
P r o g r e s o s e n l a s o b r a s d e 
c o n s t r u c c i ó n . 
Püi- juzgarla de i n t e r é s reproduci-
fáos de nuestro colega «El Castella-
no» , de Burgos, la siguiente informa-
ción : . 
«Resuel tos a servir en todo mo-
jaento aJ i n t e r é s de nuestros lecto-
ves, aprovechamos la ocasión que 
« o s ofreció d í a s lasados una agrada-
ble e x c u r s i ó n en au tomóvi l hasta 
S-alas de los Infantes, a t r a v é s del 
h i s tó r ico valle de Lara, para recoger 
uíhas notas que dan una l igera idea 
acerca del estado actual de las obras 
dr:l ferrocarril Santandcv-Mcditc-
r r ánco . 
A l salir de Burgos nuestro amable 
acompa í l an t e , ingeniero de la Com-
p a ñ í a concesionaria, nos refirió la 
xoarcha de las gestiones encaminadas 
a la real ización del proyecto de es-
t ac ión extraordinaria , única , para el 
Nor te , el Madiñd-Burgos y el Medi-
t e r r á n e o , gestiones que no pueden 
i r por mejor camino, aunque resulte 
prematuro a ú n concretar nada acer-
ca de sus resultados, por tratarse de 
asunto que, aun acogido en principio 
con s impa t í a por las Empresas inte-
j-esadas, ha de ser estudiado con de-
tenimiento, muy ospetialmentc por 
a.lguna de ellas. S in embargo, todo 
induce a creer, según nuestro infor-
mador, en la proximidad de un 
acueido satisfactorio. 
Momentos después pasamos junto 
a.1 pr imer obs t ácu lo , vencido ya, con 
que ha tropezado la cons t rucc ión del 
nuevo ferrocarri l . 
Terminado ya el puente de hormi-
g ó n y man ipos t e r í a , por el que se es-
tablece el paso de la l ínea bajo la 
carretera de Madr id , se trabaja en 
ul t imar el acondicionamiento del fir-
me de la carretera, que en ese pun-
t o queda con la pendiente notable-
mente suavizada. En esta semana 
q u e d a r á todo el hormigonado l ibre 
de la madera y en cuanto se abra al 
tráfico la carretera, una vez realiza-
das las reglamentarias pruebas, an-
tes del mes p r ó x i m o , ' se p r o s e g u i r á 
la trinohera que va abriendo la pala 
tscavadora que ya se emplea, a tra-
vés de la der ivac ión provisional que 
hoy se ut i l iza. Antes de este paso 
inferior h a b r á otro a nivel al final 
d© l a calle de Santa Dorotea, junto 
•al convento de este nombre, para lo 
que s e r á preciso t i r a r alguna o i rá 
casa, a d e m á s Jder ías ^JáJ:demVid'ás.'de 
la calle de San Pedro y San Felices 
A la derecha del pueWo de Car-
deñad i j o , junto a la l ínea, se alza, 
coquetona, la primera es tac ión cons-
t ru ida para el apostadero de este 
pueblo, con su correspondiente case-
ta de s e ñ a l e s ; construcciones ambis 
de sencillo y edegante estilo, pendien-
te ú n i c a m e n t e de ligeros detalles de 
o r n a m e n t a c i ó n . 
En el túnel trabajan ya pocos 
obreros. Se ocupan en sacar lá «des-
t roza» ( t ier ra de la excavac ión) y 
dar los ú l t imos toques de abovedado 
y embocaduras, operac ión que ter-
n t i n a r á n esta semana. Luego se pro-
c e d e r á a asentar la v ía y no tai'da-
r á mucho en pasar el t ren bajo la* 
m o n t a ñ a . 
T a m b i é n en M o d ú b a r , Co jóbar y 
Los Ausines e s t án casi terminadas 
Jas estaciones, por el estilo de la de 
Caj-deña. Por dicTTos pueblos pasa la 
l ínea sin grandes di f icul tades , 'y el 
aisiento de v ía e s t á terminado hasta 
Loa Ausines (20 k i lómet ros ) y se 
c o n ü n u a r á en seguida en cuanto se 
terminen unas reparaciones que se 
l levan a cabo en la exp l anac ión , la 
cual puede decirse que e s t á termina-
da ya hasta Salas de los Infantes. 
T a m b i é n en Los Ausines, donde ad-
miramos .ya terminado un airoso 
puente de tres cepas, de mamposte-
n'a, cuya const rucción ha dir igido ol 
s impá t i co ingeñ ie ro señor Barr io 
Bi ique, se explota entre el segundo 
y tercer barr io del pueblo una can-
tera que d a r á ol balastro sufuirnte 
para la con l inuac ión del asiento. En-
t r e Revil la de Campo y Quintanala-
ra se explotan t a m b i é n varias can-
teras. 
Hacia el k i lómet ro 28 se desviara 
la carretera de Torrclara, para de-
ja r e spac ió suficiente a la cxplann-
ción que k i lóme t ros más adelanto 
pasa en inferior sobre la carretera, 
hasta que en t é i m i n o de- Jaramillo 
del Quemado se iaterrumpe con UTJ 
puente de mamposien'a de unos quin-
ce metros por ocho ele ancho, de cin-
co cepas, pues aunque el río Ja ' iuni-
11o es de escaso caudal, tiene allí mu-
cha cascajera y bastante -filtración. 
Se es tá tenninando ya el primer es-
t r i b o y trabajan en la obra dos bom-
bas de achique. 
Otro puente de un solo ojo se ha 
comenzado a construir en t é r m i n o 
de Casca ¡ares de la Sierra, sobre el 
río M a r t í n . 
Sobre d río Pcdroso, en Barbo-
di l lo del Mercado, se l e v a n t a r á un 
nuevo puente de cuatro arcos, de 
15 metros de luz cada uno. E s t á n ya 
terminando el estribo de la margen 
í ic recha y la c imentac ión de los dos 
primeros pilares e iniciada la del 
tercero, asi como la d^J estribo! iz-
te en los trozos Salas-San León ardo 5 «•JOU toros del duque de Tovar. 
quierdo. L a otra, en la que se em-
plean cinco bombas de achique que 
arrojan de 450 a 500.000 l i t ros de 
agua por hora, se resiente de las 
avenidas pasadas, que han retrasado 
y perjudicado algo la cons t rucc ión . 
En Barbadil lo t a m b i é n se trabaja 
hace t iempo en t i r a r otro puente so-
bre el río Arlanza. Este puente sorá. 
de igual t ipo y dimensiones que el 
anterior, aunque de menos cota y 
cons t rucc ión m á s fácil, , por lo quo 
afecta a los estribos, aunque no la 
de los pilares, que cos t a r á mucho 
trabajo. 
E l estribo de, la margen izquierda 
se encuentra en alzado, salvando sus 
fundaciones a una a l tura de dos me-
tros de los mismos y se. ha echado 
ya el hormigón en el estribo de- la 
derecha. Otras tres bombas de achi-
que trabaja.n en esta obra. 
Sobre el riachuelo de Los Molino", 
por ú l t imo, se empieza a tonstnii>-
otro puente m á s p e q u e ñ o que los an-
teriores. 
T a m b i é n defl esta1 zona de Barba-
di l lo se e x t r a e r á balastro para el 
asiento de la v í a ; aproximadamente 
unos 150.000 metros cúbicos. Actúa l -
anente se obtiene un promedio de 
unos 8.000 metros cúbicos al mes en 
las m á r g e n e s de los r íos A l i anza y 
Pedrcso. E n esta labor so emplean 
dos m á q u i n a s excavadoras «Rus ten» 
y una g r ú a que descarga sobro 1 ai-
cribas clasificadoras del balastro en 
las vagonetas, que lo transportan a 
los depós i tos . 
El.campamento de Barbadi l lo , jun-
to a los r íos , presenta un-pintoresco 
as.cecto. Consta de ocho o diez pa-, 
bellones de madera, en los que es-
t á n instalados la central e léc t r ica , 
talleres mecánicos y de c a r p i n t e r í a , 
oficinas t écn icas y de trabajo, come-
dores y dormitorios con calefacción 
para capataces y mecán icos y para 
obveres. Sólo en el servicio de balas-
tro se emplean cuatro tractores, dos 
de 20 caballos y otros dos de 40 pa-
r a el transporte de los diversos ra-
males de vía tipo cubil , con una lon-
gi tud de cinco k i lómet ros . Para el 
servicio de escombros del puente so-
bre ed Pedroso trabajan otras dos 
palas «Rusten» y otra g rúa . 
E! i-ainpamcn-to suele' verse ^isi ta-
disimo. Cuando nosotros le abando-
namtis llcgp.n a ' é l varios grupos de 
lindas n^uchachas, que en delicioso 
paseo desde Sala? rienen a ver las 
obras y . . . los obreros. 
Las alcantarillas de todo el trozo, 
salvo algunas del trayecto de Revi-
lla del Campo a Campolarn, e s t á n 
.va terminadas. En las estaciones de 
Cascajares de la Sien-a y La Revil la 
se esta echando el tejado y. en las de 
Rovil la del Campo, Barbadi l lo del 
Mercado y Salas de los Infantes se 
ha terminado la acumulac ión de ma-
teriales y esta semana e m p e z a r á la 
cons t rucc ión . 
En los pequeños trechos en que 
se in ter rumpe la e x p l a n a c i ó n (algu-
na tr inchera y exp lanac ión de cota 
alta) trabajan los destajistas y, des-
de luego, d a r á n remate a su labor en 
este mes. 
En este trozo Burgos-Salas t ienen 
obras a su cargo unos 32 contratistas 
y e n t r é Jos obreros de é s tos y los que" 
trabajan por a d m i h i s t r á c i ó n actual-
mente hacen un to ta l de 3.200, y ta l 
como se encuentran las obras puede 
esperarse que para septiembre reco-
r ra el t ren los 60 k i l óme t ro s que me-
dian entre Burgos y Salas de los 
Iniantes. 
En esta o en la' semana p r ó x i m a 
comenzará el trabajo s i m u l t á n e a m e n -
y Soria-Cidones, de la sección S atas-
Soria. E n esta capital se han compra-
do ya los terrenos precisos para. le-« 
vantar la e s t ac ión . 
T a m b i é n ha comenzado ya la ex-, 
p rop iac ión , como saben nueslcro-s, lec-l 
teres, en el trozo Burgos-Sotopala-^ 
'El 0 de mayo, en Burdeos, torea-
rá,n Laigiartilto, Sacirastán FuervtGS y 
Cinesil lo seis n ó v ü l o s del cmnipo le 
iSalaimanc-a. 
La Empresa de Burdeos tiene G1 
p r o p ó s i t o de 'dar o t ra novi l lada y 
dos camdias de toros; pero a ú n no 
cips, pr imero de la e s t a c i ó n ' B u r g o s - Í C ^ ' J Ú . I I dcicldidos los cartelo;-.. 
Ofla, cuyos . p r o y é c t e n s e ha l l an ya I pfcitfá el !) de mayo, taambién Be-
aprobados. Las circuns'.a.Mcia.i Irlo d i s - | a i o r s proprna una coi'rOdn, con ga 
ponibi l idad de personal y mate r ia l y 
épocas o p o r í u n a s . determina rán ol 
comienzo de las obras por es t í ; lado, 
que "lucharán con dificultados desde 
.un pr incipio, jxn- lo (pie han de i r 
precedidas de concienzudos eS'-udio';, 
pues antes de sí ' l i r del t é r m i n o do 
Burgos c indeper. dicnlementui de la. 
s i tuac ión que cree la es tac ión ú n i c a , 
la l ínea del Mcd i t e t r r í neo ha de cn-i1 
zar l a del Nor te y l a carret i r a do 
Francia, a la al tura del v r n t f i r o si-
nfodó de Sf!¿'f:iu1a.yor y los diestroj 
Silvoti l i , Airai.ilir:!.!. y Ch-avos. 
E n Dox se ce íebmarán dos cor r í -
<la-s, el ?9 y el 31 de agt^tp, trroa.ii-
<ío las ilcs Be'imomte, su hermano 
Pero en-- n m y olrcs dos •re.'i ros. 
a Ci'ÁgVF e r / ro M a r c i a l Ivióuidn, Sái i-
otkQZ Mej ia y probsto.-aieiilo ü h i -
ClK¿0. 
Se í i s e g u r a que los toros que so 
cnrtfi.M en T ix r ú ' U do las gdin% 
- dfir 36 de M i in:i;c y de Sania Lo-tnado entre el fielato r la Azrcare ra , , 
y pos'.blcmonLc en M U S O supero) ' , asi . 
como el r ío Aríanzóri frente n1 odifi- " ' " " 
ció de l a Panlficndora, para i i l i e rná r -
se luego en dirección ' a Y i 11; rméíó ' . 
que r.crá el primer apcsiduro y ' Soto-
palacios.» 
i v v v v v w w w v v \ ^ v w , A • v \ i ^ ' t v v w v y i , l ' v v v w v v w w • • • ' 
hecby j 
Se comií lacc en comunicar a su 
Tuimerosa el ienteáa y al públ ico en 
general el haber inaugurado su es-
tablecimiento de s a s t r e r í a en la Pla-
za Vieja, 2, donde p o d r á n enconl'-ar 
un bonito y variado surtido de géne-
ros para la presente temporada, pu-
•diéndole .Garantizar los trajes por su 
buen corte y esmerada confección. 
* V V t a a A i V V V ^ \ V V \ \ a X \ ' V A A , \ \ V \ A \ V V \ ' V W V A . ' V \ V - V V ' V V ' 
N o t a s d e l M u n i c i p i o 
Dimisión de un conceja!. 
Aunque sobre r l asunto se ha guar-
dado gran reserva, en la. (.'asa Ayun-
tamiento, se nos asegura quo ha ¡¡re-
secc ión de Ciencias <MoraJes 
y Pe!¡t icas. 
Aceipta.TKlo l a im-ittación 
por ¿ata Secc ión , el p r ó x i m o 
do, d í a 10 del corriente, a las sif&tí 
y i i ' i y l i a de la ¡'arde, d n r ú u n a i n -
tord >rote conítipemcia sobro el tcni.u, 
«El j ".ohlauia do m rospon&abiliQú 
y l a ic f i ín i ta poDuil". el abogado v, 
,5p> mentado la renuncia do su cargo de 
concejal el teniente alcalde don Ma-
nuel Llano. 
ignóram'QS los fundamentos en que 
fie base esta d imis ión , que ha sido 
Jpresonlada ñ o r escrito al alcalde. 
El padrón de pobres. 
Dentro de muy pocos d í a s queda-
r á n ult imados los trabajos para la 
confección del p a d r ó n do pobres, cu-
yas cartil las se r e p a r t i r á n inmedia-
tamente. 
Uuivcir sid^d 
S. S á r c h e z e 
c a t e d r á t i c o K'ftí l a 
Oviedo, don h u í a s 
j or ina. 
A lia conforefiu-vi/. píiflrún cisist^-
fad r e ñ o r a s aconi j u ñ a d a s de un > E-
ñ o r socio. 
'La Caridacf ¿te Santander.—l.i 
movianieníto del Asilo en el d í a , ."e 
ny:-;- fué el sigaiicnte: 
Camtiidas d i s \ r ¡ b u í d a s , 8?9. 
Estouciais caiisadaa por tra.iijse'un-
•tes, 17. 
l-iivíiados con billete po r ferroca-
•nvñ a sns nespectivos puntos, fi. 
•Asiiiados oxiste-nltes en el Estable-
cimiento, 161. 
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Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s , 
¡OAe .íco vecinos! 
ILois eonjpresários fnanceses nó se 
duermen en la suerte, como vulgar-
mente se dice, y y a tienen foTníádas 
sus ccanomaciones para l a presente: 
t empora í Ja . 
Nimx-s abre plaza el 25 del que 
corre, con seis toros de Esteban Her-
nánidez, qo®. setrán esitoefueados por 
^ á i r q u e z , Ailgaibeño y" Gha.ves, y nu 
jinnio, S á n c h e z Mojía, Miañólo .Mnr-
t ínez o A r m i l i t a se las e n t e n d e r á n 
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T R I B U N A L E S 
Suspensiones. 
El juicio oral s eña l ado para el d í a 
do ayer, en causa seguida por hurto, 
contra Qregorio Plaza, ha sido sus-
pendido por remuntiar a la...defensa 
el letrado señor Sánchez . 
— T a m b i é n fué suspendida, por la 
no comparecencia de un testigo de 
cargo, la otra s e ñ a l a d a , ins t ruida 
por el deli to de hurto frustrado, con-
t ra Erancisco Caballero Lacalle. 
B A R I D E A L D R I N K 
A cargo de Ezequiel Santos 
Toda ciase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas Café -: Almuer-
zos, comidas y cen*s-:-Ostras frescas 
PASEO 0£ PEREDA, 7 Y 8 
E s t i m o u n d e b e r d e g r a t i t u d 
fSan S e b a s t i á n , 28 de octubre de 1925. 
Muy señor m í o : H e dado a mis hijas el « E U D I D O N » que us-
ted tuvo la a t e n c i ó n de regalarme, y no he de ocultarle que lo 
hice con desconfianza, pdes ya estoy desengañado de muchos me-
dicamentos quo pomposamente, se anunciaban: sin embargo, 
han sido t an eficaces los resudados d#l « E U D I D O N » , tanto en 
aumento de peso, como en un mayor bienostar de l a n i ñ a , que 
estimo un deber de g ra t i tud dec í r s e lo , y Je anuncio que he de 
ser uno do sus más constantes clientes y m á s decididos propa-
gandistas. 
Como siempre, suvo i fmo . s. q. r . q m.—F. S., c o m a n d a n t e . » 
Las SALES N U T R I T I V A S «EUDIDON» so venden en Far-
macias y Droguerías. 
Eí gasto diario es solamente de diez céntimos; el beneficio es 
de gmn valor. 
Depositario: E. PEREZ ! E L MOLINO.—Santander. 
Notas al margen t 
H e m o s a d m i r a d o u n a o b r a 
d e a r t e . 
Contadas veces en Santander pue-
do pronunciarse honradamente esta 
frase: i Hemos admirado una obra 
de arte!, pues tan abandonados es-
tamos de él. que es p r e t ens ión punto 
menos que imposible. 
Pero nosotros la hemos admirado, 
y con nosotros unos pocos m á s , que 
en estos tiempos de aficiones vana-
Ics aún pozamos contemplando arte. 
L á hemos visto, sí, y es una ver-
dadera obra de arte, pero una obra 
de arte grande, hermosa, deiinitiva., 
una obra de arte que firmarían hoy 
los grandes e inmorteles maestros 
de tiempos a t r á s , cuyas obras se ad-
miran por el mundo entero; una 
obra de arle, en fin, como actualmen-
te la hulMcran concebido aquellos 
imi^s l rcs , teniendo en cuenta las evo-
luciones que de tales tiempos a los 
presentes ha experimentado la pin-
tura, a cuya rama pertenece la obra 
de arle que hemos admirado. 
Es un cuadro prande, como la obra 
d í l a r t i s t a ; sencillo como él} y her-
moso cerno el ambiente de que e s t á 
tomado. 
Dos hombres : dos pescadores, que 
recuerdan toda una raza c á n t a b r a 
pescadora : dos figuras cjue parecen 
arrancadas de las p á g i n a s de un l i -
bro do nuestro inmortal escritor y 
ífíoiáoso costumbrista Pereda; dóa 
de esos anón imos hé roes que viven 
s i tamente del mar y para el mar. 
E l artiíjta los presenta en el lien-
zo recogiendo las redes del suelo, 
donde estuvieron tvecándoso después 
de volver de la m a r ; los dos llevan 
carííadias sobre B U S athHicas muscú-
laturas la malla- de que ee sirven pa-
ra arrancar ÍLI mar el sustento de los 
suyos; sus cabezas se confunden con 
la monta f ía de cuerdas, plomos y 
corchos de la red ; sus cuerpos son 
fuertes, de hombres de m a r ; sus 
pies, no hechos a calzados finos, «i-
no a bota fuerte de agua, con p i -
so, de madera, capaz de sujetarlos 
dentro, ya qaie de n iños nunca su-
frieron tal encarcelamiento. 
E n loa rostros de los , pescadores 
reHrja el artista la bondad unida al 
c a r á c t e r r e t r a í d o y hosco del monta-
ñés ; parece que po pueden hablar, 
estando sólo pendientes de su traba-
jo , el que llevan a cabo poco a poco, 
con un tesón .cerande, conveneidos do 
quo para aquól han nacido ; traba-
ja'ii a paso d-e carreta, pesadamente, 
sm inmutarse, y ajenos a todo lo quo 
no sea el mar, su lancha, sus apare-
jos, los suyos y la Virgen del Car-
men, su Patrona, que les salva la 
vida en los grandes peligros, que en 
la mar lo son todos. 
En el lienzo que nos ocupa ha co-
locado el ar t is ta a estos dos hom-
bres de forma tal que la red, rodean-
do sus cabezas, va de uno a otro, 
como cadena de presos; es decir, la 
red da la s ensac ión de que esos 
hombres son esclavos, esclavos del 
mar y les une y les amarra, agob ián -
doles bajo su vigilancia, que les ira-
pido ixmsar en nada que no se re-
lacione con ella. 
Este es el asunte del cuadro, asun-
to que a pesar de su sencillez encie-
r r a tantas sensaciones y tanto hace 
pensar; y como fondo el azul, azul 
del mar y azul del cielo, sencillo tam-
b i é n y t a m b i é n hermoso, y para que 
a s í sea el ar t is ta solamente ha he-
cho eso, mar y cielo, de t a l forma 
imidos, que no puede precisarse dón-
de termina el mar y dónde empieza 
el cielo. 
I Cómo e s t á pintado este cuadro 1 
i Es tau difícil poder detallar con la 
pluma el cómo e s t á trabajada una 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
H M í x r ' I o g ^ á f i j e o c i é l a . m a ñ a - n a * 
Seis v G C I M Báglfias m M m m M Mmuium k íodas o a r í e s - N o l i t e locales ¥ p r o M a -
les, mofimienío Seilgíoso, Pedagógico, Msrlteo, Finanslero, Benorlifo, Hilífar, fie M M , ele, ele. 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D . . - r e s i d e n t e e n . 
s e s u s c r i b e a E L P U E B L O C A N T A B R O d e s d e e s t a f e c h a h a s t a n u e v o a v i s o . 
! d e d e 1926. 
(FIRMA) 
Recórtase i BDuíese, tajo sobre abierto, m sello de des céutimos. ol administrador de EL PUEBLO CANTM/Apartado 62.-SANTAm 
Trlmesfre. 6.00 pesetas 
P R E C I O S D E S D S C R I P C I O L . Semestre.. 12.( 
A ñ o . . . . . 24,( 
Reembolse por giro postal. 
obra p i c t ó r i c a ! Y nosotros deck,-^. 
mos, a d e m á s , no conocer suficiente, 
mente la tecnica como para dar m | | 
expJicación. Nos basta saber apve. 
ciar en el lienzo «Los pescadores cía 
las ivdesa, que así creemos se tUula, 
ra, l a l)elleza que encierra y la ma. 
ñ e r a tan decidida y valiente con 
e>1á tral>ajado. 
Como composic ión, la juzgamos una 
obra mer i t í s ima , d á n d o n o s la scns.v 
<ión, por su forma, de dibujo de ov 
ciultura, pues sus l íneas son eso: U, 
neas de escultura en bloques gvau. 
diosos que, modelados por uu escul-
lor de alma tan art is ta como la del 
autor de «Los pesefldores de las re-
des», s e r í an la admi rac ión de ¡oS 
amH.ntes del arte. 
En cuanto al colorido, el arlista Re 
Ira supera-do en esta su ú l t ima ohr,\ 
habiendo conseguido a d u e ñ a r s e de ln 
luz de la Montai la , hasta áhora no 
conseguido por ningl'in otro. Conse-
guir el mar y el cielo conseguidos en 
esta obra, y que le sirven de fondo, 
s e r í a lo •suficiente para t r i u n í a r pie. 
ñ á m e n t e cualquier pintor . 
Repetimos, por tonto, con verdad?, 
ro entusiasmo: ¡ Hcums admirado .in.i 
obra de ar te! Y ella nos ha emoeio-
nado y ha hecho que sintamos ese 
escalofrío que solanjente siente quien 
tenga el alma dispuesta a lo bello; 
eso escailoírío que recorro nuesiros 
cuerpos, h i r ióndonos y deleitándonos 
al propio tiempo, y que es como chis-
pa productora de las grandes ccio-
ciones y los sublimes entusiasmos. 
Todo ello se lo debemos al joven .y 
ya giran pintor I talmundo de CWro-
Cires, que, enaanorado de la Menta-
fia, haee ya tiempo t-rabaja en ella, 
desentratSando sus misterios y ven-
ciendo las enormes dificultades que 
e-ncierra el trasladarla al lienzo, con 
cuya, labor se honra Castro-Cires, y 
la M o n t a ñ a se honra t a m b i é n de .ser 
t ra tada por é!, como l a h o n r ó al des-
cr ibi r la aquel otro «pintor^ que, se 
l lamó don J o s é M a r í a Pereda. 
ARISTARCO 
Mientras se habla de paz... 
L a i m p o r l a n c i a de 
l a s f l o t a s n o r t e a m e -
r i c a n a e i n g l e s a . 
N U E V A Y O R K . — L a L iga Maríti-
ma americana dice que la declara-
ción de la Oran B r e t a ñ a indicando 
que la Mar ina de guerra de los Esta-
dos Unidos e-s m á s fuerte que la su-
ya, es e r r ó n e a . E l l ibro azul ameri-
cano da a conocer que han sido pues-
tos fuera de servicio varios navios. 
L a cifra do 543 barcos de guerra 
americanos contra 440 b r i tán icos es 
c i e r t a La Liga agreda que después 
de l a Conferencia de Washington, 
Ingla ter ra ha construido' 150.000 to-
neladas de barcos de guerra, mien-
tras que A m é r i c a no ha aumentado 
su flota m á s que en 25.000 toneladas. 
i 
J o s e f i n a E s p e j o 
MODISTA-BURGOS, 46 
E c o s d e s o c i e d a d , 
Una Exposición encantadora. 
Hoy, d ía 9, a las cuatro de la tar-
de, se e fec tua rá en Madr id la inau-
gurac ión , por disposic ión de la S»" 
bera.na, de la br i l lante Exposición 
de m u ñ e c a s a beneficio de las nbr-is 
sociales de Acción Cató l ica de la 
Mujer. 
Desde las cinco de la ta rdr podía 
visi tar el público el esplendido y ar-
t í s t ico certamen, en el que hay ins' 
talaciones regionales, pintorescas, 
deportivas, h i s t ó r i ca s y en general 
a r t í s t i c a s del rmós alto valor. 
La limosna para entrar será ' 
una peseta para las personas mayo-
res y 0,50 liara los niños . 
En la Exposic ión se han reunid0 
magníficos ejemplares de mufiecaSi 
donadas por s e ñ a r a s y señori tas , 
la aristocracia madr i l eña , figurando 
entre é s t a s las infantas doña 
t r i z y doña Crist ina. 
Viajes. 
Procedente do Bilbao lia llegad? 
a Saiittwidur el cul to abogado d011 
Carlos L . Maro. 
—De Falencia llegó a nuc&tea w 
p i l a l el dis t inguido profesor de i115' 
t rucc ión ion Prudciiicio Cí'-n^3, 
F e r n á n d e z . 
—i&s encuentra en esta ciudad pr0' 
cedente de R e i n ó l a el v i n t n ^ 
sacendete y qu'cmido coüalKcatí^ 
nuestro don Donaciano G a r c í a Rulf' 
—Ha llegado de Madr id el prc# ' -
gicrao miídico don Pedro Agui r re . ' J 
•—Taonhién se encuefw'na, en I , U É 3 ' 
t r a capi tal el reapetalde señor de" 
J e s ú s Rivas Cacicedo procedente ,e. 
Comi l la í . 
L a m a y o r í a d é lo« médicos cala1*'1 
su tos con P A S T I L L A S CRKS?0' 
2 pesetas caja. 
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g | p u e b $ o C á n t o b r o » e n T o r r e ¡ ú m g a > 
reg|2mento de empleadoa 
f ^ T J d l objeto de musios co-
, -os c! acuerdo tcuuaüo por ¡a 
t r L i ó n municipal en su últhna 
. ,1,1 Pleno, referente a.l re 
, I P cniPloados aprobado 6m de e-nploados ap 
0 i n w Ayuntainicnío. 
u) sabido, los cLtados ein-
t ' L presentaron un respetuoso 
'"nado escrito o, la Corpomción 
r , -iictivo de la aiprobación 
L u r t e s , y el Rteno, ccrti muy 
a ¿¡n&táó a -nueaiira juicio, resol-
(Ivo el ahogado asesor de ia caía 
i secretario del Municipio infor-
solM-e s; se puede o no reforjnar 
¡o reglamento, labor que ha-
¿infc-cis v-eñores abo-acres ¡o an-
pqs'rble. 
I m á m o s que es de justicia re-
el rpgilaniiCM;?o en cuosiióii 
tonto deja que desear; no pr;-
Lente porq-uc perjudique noto 
lícmte a los mpl-cados, sino por-
g.| Miisino tiempo perjudica al 
mtainkjp't0 ya que con e.l -p^rve-
(pie les espera a lois empleados 
njantiene on vkj-or el tancas 
es citado re^danienlo no es po-
e que el Municiipi > tenga perso-
jiptó que trabaje con cariño e 
ii',;i (j.ue un depe.ndicrirc trabaje 
que pagarte, y cuando se hacen 
péglaraenios debe pensarse en 
r pn-soiKi' que oc-iupo bis plazas 
que stNa para dcscnip^itar^s, v 
i ^slj bay que fijar sueldos M I 
porción á como está la vida y . M \ 
oorción a lo que gana un eiaplei-
ácl Filado 
"uviaron • en cuenta estas comí 
tro díais seguidos, como viene su-
cediendo aíicira. 
El míircado regular, norando^o 
abimdancia de rcpol-'os y de pata-
tas nuevas. Los precias de, algunos 
productos han sido los siguientes: 
Pata-tais nuevas, a 0.50 pesetas d 
kilo; p.-!átanos, de 3.50 a 4 pe.s.etias 
docena; nueces, a 1,25 el Kilo; lechu-
gas, a 0,20 una; cebollas, la 1,25 lo-
cena; ídem de planta, a 1,50 el cien-
to; naranjas, a i pesetas el ciento: 
manzanas, a 1 y 2 pesetas el kilo; 
liniornes, a 0,2t' uno; ateacbofas, n 
3,80 docena. 
iHuevo?, a 2,50 docena; gallinari,' 
a 6 y 7 pesetais una; pollos, a 5 y ' j -
patatas viejas, a 1,75 arroba; ahí 
bias blancas, a 11 pesetas celemín 
ídem encarnadas, a 16; ídem cania 
ria;;, a 17 y 18; maiz, a 4,50, 
I,a ca.ruo dr cet'do sigue cotizán-
dose a bajo precio. 
A la Federacicn Cántabra de 
Fútbol. 
fiemos leído ayer en ÉL PUEBLO 
CANTABRO que la T'Vderaoión lia 
tonvulo el aciK'.rdo de que hvs cqui 
pos RaGing de Santander y Gjxai}.^ 
tica" de Tonelavega. jueguen do« 
jiartido.^ nno en el Sard'nero el ilo-
m i ligo, 18 de,] •artinil, y oíro en. ol 
Malecón, e.l (lía 2 de mayo. 
Sin fluda que Vi Fede:r.rM-('»i no e 
ha fijiado ^u que Cil día 1S del actúa,] 
cnni,ien7,a.n en nuc^tr.a ciudad 'as 
ferias de Sa.n!.n M.r.M'í.n. y por lo tan-
to, el l í emí te íiminást-ca a San-
tander en esa fecha' es J&ataffi entra-
das al partido y ipr.rjndkar ad^ni^s 
a Torrelavega; luego todos perjudi-
cados. 
Esperamos rruo dánde--o cuenca ta 
I Loa Tnp.jores C A L Z A D O S , los m e j o r e » 
i u u i S O M B R E R O S y las m e i o 'es . G O R R A S 
se v e n d e n e n « E l M o d e l o * , C í A S ^ 
esta screfiilaiiiííia I m se esláo reclMssfc ios 101 
m i l pora f&slasia.- Precios sin comifelensio. 
Piesío i m . m m m a la P t e M a p r . TORRElA¥ESL-TcL 150 
• i m i r a us t ed p o r sna in te reses f & C A T A U A N 
| o m p r e l ( . s a r t f t íÜ los q u « v e n d e l a ^ ?í O n ' U ? ^ Y U n 
[aciotíes lo?; eéntrres que aproba-
h el reglamento de emipleados mu 
pipalós de Torrelavega? Cuando 
íeiifccoiona un reglamento no haf 
pensar en «i todos tos emplea' 
actuales cumplen o nc con m 
Müdó (de esto ya tendrá buen 
Idado ol alcalde y el secretario f]¿ 
ICorporaüión), se debe ¡peirsar en 
anal capacitado y, como es na-
l, nSQ personal no .puede hiabír-
icen los sueldos, quinquenios 7 
lirft que señala el dichoso regia-
«te liecho tan a obscuras y tan 
riendo. 
leñalemos'un ca.so rpie prueba la 
pisticia que se comete con los am-
'a-dos en el reglamento -tantas ve-
íitado. Hay aetua.hne.nte en las 
piifi,» del Ayuntamiento un auvi-
r de veintiún años de edad,al que 
pciunan un sueldo en el regla-
dle de J.750 pesetas anuales, con 
nquenios del 10 por 100, o sean 
pesetas de aunmento cada clñ-
jaños, pero no podrá percibíT más 
|cu¡j,(,ro qu.iinqu.cnio.?, de modo que 
Cu t̂ienta y siete años tendrá 
* Mioldo d* 2.-450 pesetas. El retiro 
[lo conceden cuiándo cnmpla sc-
n(¡1 y echo años con un haber j 4 l 
p w 100 del sueldo, qwc son pe.i2-
; h'i70. Así os que este pobre au-
tor, después de «cuarenta y siete 
P81' produciendo para el Ayunía 
P% no cobra ni veinticinco hv 
f* mos- y para esto se le exiglti 
posición con casi el mismo 
nKiMina qine p-^ra ganoir plaza. Je 
['•'''a.rio. ¿Podrá este atmlia.r cons-
f f ;''Iwuiv' vez famiiMasi no es pa. 
•cneria sin coma.-? ¿Es emo Jm-
WtoJ /.Quié,, que se precie de Inté-
f m y l^arado va a.molestarse 
[ ac,i,jIr a un|a 0.)ni?5cî n JK|:n) ncii_ 
F esiíus plazas? Tirando de pica-
m tsmntcte más; luego el Ayun-
•eiUo se perjudica porque nun-
F w a tener on sus oficinas por-
^ que trabaje con cariño ni cum-
coaio es debido. 
' : ' " '^ (filie por bien de los om-
i'M pueble el Ayunfnmien-
f^^enrará, por lodos .̂ s 
estén a su alance, r-v 
1 ^ a m e n t o .y..hacer ^ W -
t S ^ y ' ^ W ^ a d o s en 
. ^ e parecidas condiciones 
N e n ^ 0 m a ^ a de los Ayun-
1 t i e r n a ' 69 lo quc ^omienxla 
sSonad0 ^ ay6r" 
fr * \ T \ ] . Z . t f t ^ F ^ preocupados 
^c^c ibe ouplh,VÍ'aS- n ^ ] m ^ 
'" mi llover ciu-
Federación del desacierto que su-
ipone organizar los -pair-tidas de ese 
modo, ordenará se jueguen a Üa in-
versa, o sea, e.l 18 del actual-on el 
Malecón y el 2 de mayo en el Sar-
dinero; así todos contento-s, y más 
.pesetas para las cajas (íc ios Clui)3. 
Se reúne ia Comisión de Fes-
tejos. 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
de Festejas de nuestro Ayunitamien-
to para tratar de los que se han de 
celebrar durante las próximas ferias 
de Santa María que tendrán lugar 
en los días 18, 19 y 20 OH actual. 
•Suponemos que por lo ¡pronto .10 
faltará músico a todas'liras por ha 
banda y manubrios, pero' sin limi-
tar las verbenas a las dece de 'a 
noche; deben durar alan m.'is, sobro 
todo si tenemos buen tiempo. 
También suponemos qeu la Comi-
'sión mun.ieiipa! de Festejos se dir i-
girá a la.Real Sociedad riimini^ti-
ca robándola, organice algún part-klo 
de fútbol ¡nteresaníte para el domin-
go, 18 del actual, pues dicha Socie-
dad Gimnástica no cnlvidará que por 
algo percibe una subvención del 
Ayuntamiento. 
En fin, de lo que trate y acuerde 
Üa, Comisión de Festejos daie;!i r-
e u en ta oportun am en te. 
Interesante para'ios padres de 
familia. 
Es tá formándose la nmirílnla ¡S&l 
ra las escue.I.as del grupo escolar- Al-
fonso X H l , así es que los padres que 
deseen ingresen sus nljos en dielias 
escuelas, pqcden pasar a in^criliir-
k;s a la .ciscu'cla gradirada,, FxcL-ión 
del director don Santiago González, 
de nueve'a doce de ¡Ja mañana, y de 
dos a cuatro da la tarde. 
Bien venido. 
Hemos tonidn el gijsto de saludar 
al cubo maestro, director de la nue-
va graduada de esta ciudad, den 
J. García-Pelayó JMoxeno. 
Sea bien venido. 
Énfaftiiós y restablecidos. 
So 'énc'uentr^ c.rfi-mio,- par fol-
tuna, de poco cuidado, el señor te-
niente coronel de esta Zona, don Ro-
berto Zaragoza. 
Celebraremos su pronta mejoiría. 
—Ha enterado en el período de 
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Sania Clara, y Rualasai Teléf. 125-SANTANDER 
mado convecino y amigo don Lura 
G. Sema. 
Nos ail-egramos. 
—Repuesto de su leve enfermedad, 
hemos tenido ol gusto úe saludar 
al primor oficial del Ayuntamiento 
y querido amigo nuestro, don Ma 
nucí Barquín Agüero. 
Letras de luto. 
A los cuarenta y cuatro años de 
ed.u.d ha dejade de existir on Sie-
rra-apando el conocido ganadero don 
Marcelo Gómc? y Gómez, habiendo 
sido tras.la.da.do su cacrAve-r a.: ce-
menterio eatólieo de esta ciudad, 
constituyendo una imipcirtantc ma-
nifestación de duelo. 
A su desconsolada viuda doña Ce-
sán'ea Gómez Tnguan/.o, hijos,' padre, 
hemianos y demás familia, les hace-
mos presente nuestro sentido pó-
same. 
' —En Ta.no» falleció a los dos me-
ses de edad María Carmen PaJ'cntc 
Sáncliez, dojanoo sumidos en la ma-
yor de las penas a sus afligidos pa-
dre'-, don Emilio y doña Carmen, a 
quienes fcosti oniamos nuestro pé-
same. 
Nacimiento. 
En el pueblo de Taños ha dado a 
¡•i/ una niñ.a Francisca Franco Mo-
ran, esposa de don Teodoro Arcona-
da Villagraz. 
-Y-
P E N A C A 8 T I L L 0 ~ 
La Santa ¡Misión. 
Ha, terminadlo la Samla Misii'.u; 
Misión bnillain'lís.iina, Ua más 
eoncuiiirida y íruc'tífera de cuantas 
hemos piies^tóSfido, y qwc, sin du-
da, constituye el acontecindeuto re-
ligioso más meimoirabile de esta pa-
j-roquiia. Nadie recuerda nada se-
mej-ante. -
Desde el día 17, ha;.sta. ayer, ¿f, 
todas Las lairdcis se ha visto nuiestro 
magiHiftco y aoiiplio .templo rebosan-
te de fieiles, , ávidos de :escuchaír la 
[laladAra férvida y evia'ngeiizádora 
de los , gmandes misionaros red011 to-
r'.-.i,..-- PP. Samabia y Felipe, quie-
nes li<a3i -desarroilra.do un .. trabajo 
viirdarj -r-imerrfie abruima-doi!, que ha 
pua-to .a. pnieba,-no sólo su resis-
tencia física, sino el recio temple de 
su espíiritu. 
MoT-otoen! esgecia.Te'níá; mcu.ciVm 
las' coiníareociais paíia hombres,- da-
das por el P. Sauabia todas las no-
ches de lia úMiima semaina, y en las-
que el iluistre imsiouci!o pu:-o todo 
su ccirazón de apóstol, toda su al-
m'a de aintisita y Su gra.n Ü&gQ$a 
cic^iitífico, que .sato .vulgariz-ar ma-
mvillosaanente. Cieniios y cientos ;íe 
hcwnibres, obiraros' en • su' casi' teia-
Lidad, aouidíani, todas la's P̂ cr̂ 'ps a 
oírle, cada vez en «aayar número, 
y c.oai él rozaban-,y c.on el gantahan, 
(dodos a ima», esos cánticos ..reíi-
gOusos taax eGnfcirvcirizia.dcirtfs, ,y. que, 
¡ay!, Dios sabe cuán/tcs lu-á tendí ian 
ta.u oJvida.dos, qua les crearían nua 
vos. Eil cníusiia'smo les bizo alguna 
vez prorrumpir en V Í M - J S a Jesucris-
to, a los inásiomc-ffccs y a mKsíro 
queaijdo .párroco, .qu:o ' tL'ipu^s de 
haba- preparado la Misión magui-
fi!C.a.mcnite ha estado duraintc ellia ea 
todas {ra/iies, aiíend'iendo solícllo. y 
ihonidadiaoa hasc^ los im^nci:"es de-
talles. 
E.spV'ndido resuitó el recibimie-.i-
to, esp^éindida la Comunión y pro-
tesión de los niños, esipléndido to-
do, y , todo dentro de un orden a J-
n (iina'bte, pues no se ha regisií.rado 
el más Iievc iniciden'tCy per<) las Co-
muni'ouies gonenaiLes de ayer 'han 
eclipsado eai esplendor a todos los 
demás actos. Han sido cerca de tres 
mil quinientos los fieles que se han 
acaricado ia la Sagrada Mesa, de 
ellos más de satecianiets hombres. 
iSe caiíoulaai en más de cuatro 
m i l los fiieies que acudicrom a.ycr 
•¡•arde a lía fumeión final de > i Mi-
•sión, que hubo de luajcerse en ".a 
cadla. ' • • ' *• 
1E8 P. Saioaiihía, iloj&abii^íaimo de 
pal atoa y de concepto, liá^ló desde 
lo aillo de xm jxjñaaco.' La. Bendi-
oión Papal y sus últimas palabras 
Cfn La cxplaoiada de Ja iglesia, fue-
con algo einocjonia.nto. Al finial se 
abrieron las pueirtas del templo, 
paira que, entrando por una y sa-
liendo' par otra, pudieran los fieles 
aderar la Oraz. 
M'U plácemes a todos por resul-
tado tan feliz: al coro, que taai bien 
ha actuado, dirigido por las seño-
ritas Kiizaikle, Legax, Argüeso (A 
y M.), Diego, Hu.rt.a<lo y... sien!o 
no rec!rd.a.r más; a los fervorosos 
misicnioros, cjn.e tanto Paito han co-
sechado, y, en espeokul, a nuestro 
que-ldísimo párroco, que con tamo 
cariño y taeto rige los destinos do 
eiáíla pf.iuroquia, .y que tan conres-
]i'(.:¡ndido se lia visto por sus buenos 
feligreses. 
P. 
20 de marzo de 1926. 
• • x 
D E L U E N A 
Los Coros Toranceses. 
Probablemente ignorarían nuestros 
queridos lectores que el innnitable 
conjunto ouyo título encabeza estaa 
líneas debutaría en . nuestro amplio 
'Halón-teatro el próximo domingo, 
día 11 ; pnes sépase que es un he-
cho. Y... «ná», ¡una tontería, de agru-
pación son los Coros Torance&os! 
¡ ¡ «Pa» eso !!... 
Oh?a usted, señor H . Peña : ' pc-r-
mítame que le diiga un servidor, con 
el .pel^. rape y la goira en la ma-
no izqáicrda : Señor ¡¡a. . . che!! ¡O 
es usted más grande que la «Crate-
dral» de. Burgos, o tiene usted 
«adrentro» de su morada ai «Plus 
Ultra:. ' ¡ Q u e por qnó? i Que por-
que sí! j, Que por que no? Escucho: 
Nosotros sabeÍEÍOS do «mu» buena 
tinta negra que usted ha intervenido 
cerca del excelentísimo grupo Co-
ros Tora'neeses para que ésto nos de-
leite encesta ol ansiado domingo an-
tes dicho; y sabemos «ta.mcn >, de 
tan buena, o mejor tinta, que su in-
tervención se., coronó en un'«vuelo» 
con el más lisonjero éxito. ¿ Eh-? 
I Que tal ? ¡ Choque usted esos vein-
te, señor Peña! Y sépase en ambos 
mundos, si que también en su pne-
Wo y en mi pueblo, que si quieren 
arreglar eso de I.oearno os ir.dispen-
sablc' allí su incomparable presen-
cia. ¡; Palabra y obra!! Y, ahora, 
escuche i 
La alegría y entusiasmo que existo 
entre la juventud y no juventud luc-
nenSe por tan agradable y próximo 
aeorttecímionio - es indescriptible ; 
aquí es la comida y la comidillaí del 
día la siguiente: plato único, j Co-
ros ^Toranceses! También se. dice que 
los Ceros ¡traerán «cáa» muchacha 
que «pa» qué ! j Es verdad 1 
Aquí las bellísimas jóvenes de ca-
sa (que son legión do honor) están 
j adornando profusamente el salón-
,teatrol 
j " También se nos asegura que la 
ctontéría» esa del «elenco» torancés 
será aquí recibida con todos los ho-
nores a que se ha hecho acreedor 
por sus repetidos y resonantes triun-
fos. i • >• 
¿Le 'parece bien lo que he dicho, 
señor H . I ' . ^ Pues no dude de quo 
dicho dicho- sea im hecho, amigo ; 
nosotros, por adelantado, auguramos 
un nuevo triunfo a tan simpática 
agrupación, como también espera-
anos, y nada más justo, que las loca-
B a n c o M e r c a n t i l 
SUCURSALES 
Alar de! Rey, Astillero, Astxjrga, 
Burgos, Cabezón de ia Sai, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Larcdo, 
La Bañeza, León, Lianes, Ponferra-
da. Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún y Torre-
lavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva. í 1.350.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
üitereses sin limitación de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósito», 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente sobre 
valores y persom-Ics. 
Giros, Cartas de crédito. Descuentos 
y negociaciones de letras, doounaen-
tarias o singles. Aceptaciones; • Do-
miciliaciones, Préstamos sobre mer-
caderías en depósito, tránsito, etcé-
tera, Negociación de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de las mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortizaciones 
y conversiemes. 
Cajas de seguridad para partículares. 
Operaeiones en todas las Bolsas, De-
pósitos de valores libres de derechos 
de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
MERCANTIL 
B E D I A C A B A R G A Y C 
Fábrica dOse r r a r niatera.-Taügres Se earülnlerfa m ú m 
A L M A C E N 
M a d e r a s d e l p a í s y e x t r a n j e r o 
F * r* e c i o s e c o n ó m i c o s 
A s t i l l e r o - C S I a n t a n d e r ) 
. • ' . . . . - - «mmmwmwmmiM III1IIPNIIIÍ.IIB.I.1J I H I U M I m* 
lidades paira; tan hermosa e instruc-
tiva fiesta quedarán agotadas antes 
de las seis de la maííana del día U 
de ahril de 1926. 
Tamhién prometemos a nuestros 
amables lectores informarles de todo 
lo que ocurra en nuestro teatro en 
la fecha arriba citada. 
¡ ¡ Eche usted caracoles!! 
Hemos visto el otro día a un car 
rretero húrgales lo que minea ha-
bíamos visto. Se trata sencillamente 
de haber comprado desde Puente 
Viesgo a casa de nuestro buen ami-
go Bernabé Fernández, con residen-
cia en ésta (distancia aproximada. 
25 kilómetros), la pequeña cantidad 
de ¡ ¡cuarenta arrobas de caracoles!!. 
invirtiendo en la compra cinco cuai? 
tos... de hora, ¿ eh ? Y... los infinitos 
que transportaba en un carro para 
«sacrificarlos» en la capital de Cas-
tilla. 
I Qué les parece a ustedes, caros 
lectores1? 
\ i Caracoles con el hombro 11 
VEGAS 
Luena, 8-4-936. 
¥ ¥ ¥ 
S A N T O N A 
Do sociedad. 
Se encuentra ligeramente indis-
puesta con mi catarro gripal la be-
llísima señorita Paquita Amorúa. 
Celebraremos de todas veras su 
pronto restablecimiento. 
* # « 
Continúan adeJantadísimos los en-
sayos que se están haciendo de la 
obra «La manta zamorana», hasta e1 
punto que ya se piensa ponerla cú 
escena para el próximo día 23. Da-
dos los elementos que forman el elc.i-
co, así como los directores escénico 
y músical, de esperar es que resulte 
la obra, como vulgarmente se dice, 
bordada. , 
De la mar*. 
Continúa la costera de la anchoa, 
pero en forma tal, que tiene descon-
tentos a todos: a fabricantes, por-
que estas pescas tan mezcladas, pre-
dominando lo pequeño, no son de bue 
na aceptación y sólo so compran a 
base de precio bajo, y al marinero, 
que por el poco valor que se da e 
esta mercancía, resulta que ni con 
creces se llegan a cubrir los gastos 
y menos, por lo tanto, para poder 
partir lo que hoy se precisa para la 
vida diaria^ 
De esperar es que esto cambie pa-




L I E R 6 A N E S 
Teatro. 
Días pasados se nos acercó el sim-
pático amigo Angelín Gándara y nos 
espetó esta noticia, que nos sorpren-
dió alegremente: 
—Nos han pedido el teatro para 
una compañía de zarzuela. 
—Fecha ?—interrogamos. 
—Sobre el 15 o 17 del actual abril. 
Y entregándonos un magnífico pro-
grama anunciador, copiamos la lista 
de la compañía que en breve ha de 
visitarnos. 
Actrices: Paquita Molins, Conchi-
ta Marín, Antonia- Carbonell, Márti-
res Bernarte, Julia García, Asunción 
Pérez. 
Actores: Francisco Mateo, Victo-
BaJdovi, Juan Vidal, Joaquín Ríu, 
•iano. Lorenzo (primer acto,•), Juan 
B a n c o d e S a n í a n d e ' 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas, 
lleservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solares. 
Fi l ia l : BANCO DE TORRELAVE-
Ga, Torrelavega^ con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándose los 
intereses Bemestralmcnte, en fin de 
junio y diciembre de cada año. 
DEPOSITOS DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
y a comprobación por los interesados 
durante las horas de Caja, mediante 
la presentación de los resguardos. 
P r i s i o n e s - P o l i c í a 
Canvociaitoriia amial. Plazas con 
3.000 pesetas. En la Academia Jua-
nes se cursan estas preparaciones. 
GANDAJIAj ,4' M.uhcula.ue 4 a G 1 
Antonio Jiménez, Pascual Benaba-
rre y Duis Martí. 
Apuntadores: Daniel Vidal y José 
Ríus. 
Maquinista: Bertoldo Eenabarrc. 
El repertorio es extensísimo, des-
tacándose de entre las más importan-
tes : «Molinos de viento», <*La reina 
mora», «Alma de Dios», «Pufiao do 
rosas», «La patria chica», «Serafín 
el pinturero», «La reja de la Dolo-
res» y otras varias entre el género 
musical, figurando, además, las lin-
dísimas y aplaudidas comedias « N J 
matarás»,. «El náufrago^, «Mariane-
la», «La pena de los viejos» y varias 
más que no hemos de enumerar, pues 
sobradamente conocidos estos artis-
tas, que nos visitarán en próxima 
fecha, huelgan elogios, que larga-
mente les han sido aplicados por 
cuantos han admirado la estupenda 
labor artística de las huestes quo di-
rige el nota.bilísimo maestro concer-
tador don Pedro Chorba y ol popu-
lar primer actor señor Mateo. 
El pueblo de Liérganes, anhelan-
te de admirar a tan notables artis-
tas, es seguro acudirá al teatro «Sie-
rra» los días que en Liérganes actúe 
estar gran compañía de zarzuela y co-
media. 
Pésame, 
Se lo enviamos sentidísimo a nues-
tro querido amigo don Erancisco Or-
tiz por el fallecimiento de su bellí-
sinia hija Petra, cuya muerte nos 
afectó hondamente. 
A nuestros lectores y a las muchas 
amistados que en ésta- contaba la 
pobre Petruca, pedimos una oración 
por quien tan prematuramente ha 
ofrendado su alma al Creador. 
El corresponsal* 
l-IV-1926. 
de l o s C i m i l l o s de 
H i e r r o d e l N o r t e de 
AGREGACION DE NUEVA HOJA 
DE CUPONES A LAS OBLIGA-
CIONES NO DOMICILIADAS DE 
SEGUNDA SERIE NORTE 
Qued£\r$o ^sproyjsta^ ..^e^eupo-^ 
nes, al cortarse el número .100, co-
rrespondiente al vencimiento de 1.° 
de abril próximo, las obligaciones 
no domiciliadas de 2.a serie Nortf, 
se previene a los señores portadores 
de los expresados títulos que, a par-
t i r de 1.° de junio próximo podrán 
presentarlos en las dependencias de 
esta Compañía que después se indi-
can, con el fin de que les sea agre-
gada una nueva hoja de cupones que 
llevará unidos los números 101 de h* 
de octubre de 1926 al 136 de 1.° de 
abril de 1944 indusivef» 
Los títulos deberán presentarse 
acompañados de la correspondiente 
factura, que los interesados podrán 
pedir en las dependencias que se ci-
tan, y a cambio de ellos se librará 
el correspondiente resguardo, que 
se canjeará por las obligaciones ya 
regularizadas en las fechas que en 
el mismo se indiquen. 
Las dependencia* de esta Compa-
ñía habilitadas para efectuar la ope-
ración a que se refiere este anuncio, 
son las siguientes: 
En M A D R I D : Oficina de Domici-
liación de Valores, instalada en el 
Pailacio de la Bolsa (Lealtad, 1). 
En BARCELONA: Oficina,de Tí-
tulos, instalada en la estación do 
aquella capital. 
En VALENCIA: Oficina de Títu-
los, instalada en la estación de aque-
lla capitel. 
En VALLADOLID, LEON, ZARA-
GOZA y SAN SEBASTIAN: Ofici-
nas de Caja, instaladas en las res-
pectivas estaciones. 
En FRANCIA: Conforme a los 
anuncios que allí se publiquen. 
Madrid, 26 de marzo do 1926.—El 
secretario general de la Compañía, 
Vent.ura González. 
Anuncio publicado en la «GACE-
TA DE MADRID d día 31 de mar-
zo de 1926. 
i n M M a i S t e o S e i l 
y Caja de Ahorros de Santander. 
En la Sucursal (Hernán Cortés, nú-
mero 6), se hacen exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y cuentas de 
crédito, con garantía de fincas ; ídem 
de valores, sin limitación de canti-
dad. Con garantía personal hasta 
dos mil pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), se 
hacen préstamos de ropas, alhajas y 
las operaciones del Retiro Obrero 
Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada en 
la Sucursal, se abona, hasta mil pe-
setas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados seraes-
trahnente : en julio y en enero. 
Horas de oficina: de nueve a una, y 
por la tarde, de tres a cinco. 
í5 f 
X I I I . - P A G I N A 9 a p u e b l o m n m 
Si* i 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
lííia 8: ! 
h-.u.y.-.íc. s:in:G F, 67,70; E,""67,75;'; 
D. ¿j 1)0; C y B, 68,10; A, y G H , j 
te j 0 ' j 
Es .-.¡••( ir (pn;ritida), »1,3(J j 
¿Mt®$¿éS3¡fc Í^R), series D, C, & 
y A, 'J?,7o. 
M C T I I 1917, 02,75. 
" Tiseras moro, 100,80. 
í i U m fel-ireiu, 101,80. 
Idean aibiril, 101. 
Ideoii jusiio, 101, 
i ivlais Bani'co "Hi¡po(t«cario 4 por 
100, 90. 
Id<sni 5 por 100, 97,70. 
Idem klo-m, Ó jjjpff 100, 108. 
AcGlortes: 
Banco de E^piafiia-, 600. 
Banco Hispaffio-Aimericano, 147. [ 




Ncalcs, priincira,, 68. 
ÍRícítkiitp, .6 ' par 100, 101. 
Ti lnger a Fez, 95,90. 
CikiuLias r.iryanlinas, 2,885. 
^anxcps (J'^auís), 2><60. 
Liaras , 
Dó'yires, 7,08. 
L i ras , 28,50. • 
BraaKos bolgaa, 27,60. 
B A R C E L O N A 
Ir.v'.-v¡(; • (¡njantáda), 67,75 
A.TP. i i.i7.;ii!;'e 1920 (pairtida), 92,75. 
Idf.m 1917, í l -nu , DSi:95. 
' 'Ex-vt-v^-xr, 81,55. 
Acciones: 
t abaos de Fi l ip inas , 273. 
Nc;-;^, 92,60. 
A l i a i n t c , 87,80. 
O b ü g a c i o n e c : 
X . r ' Í, }-«-¡.-nc,ia, 68,15. 
1 (i p - r ÍCÁ), 10-i. 
A -; :r. ;.::^, i i iu .--ira, 65,85. 
•AÍioaiV ^s, firknc'ra., 6i,15. 
i.lr'!;, (i BjQjE H¡i)% iui,r.u. 
) ! . (iM.rvs). 24,70. 
ü l n 3 S , - i í5. 
V(:j • -.Ir, 7,1-S. , ., • 
Prómicois sui/ns," 18,660. 
FmamcQs behgias, 27,i0. 
L i ras , 28,60. 
S A L I D A S 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; rápido, 
9-Á ; correo, 16-27. 
Para Bárcena ( tren tranvía).—19-61. 
Para B i ¡bao.'—Correo, 8-16; correo, 
14- 16; ordiuario, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-40. 
Para Solares-L¡érgar,es.-8-45, 12-20, 
15- 10, 17-40 (hasta Orejo) y 19-60. 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, 14-30 
y 18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanes.—16-15. 
Para Torrglavega (loa jueyea y do-
mingos).—7-20. 
Para TorreIavega (loa domingos y 
festivos).—14-30. 
L L E G A D A S 
De Madrid.—Correo, 8 ; m ix to , 
18-40; r á p i d o , 20-14. 
De Bárcena (tren tranvía).—8-35. 
De Bilbao.—Con-eo, 13-50; correo, 
18-23; ordinario, 20-35. 
Do Marrón (provinc-iaJ).—0-21. 
De Liérgancs-Solares.—8-23, 12-23, 
15-28 y 19-26. 
De Ontaneda.—8-55, 13-08, 16-22 
y 20-Q9. 
De Oviedo.—16-26 y 20-53. 
De Llanes—11-24. 
De Cabezón de la Sal.-9-2S y 15-39. 
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B i c i c l e t a s a p l a z o s 
t a s mejores M A R C A S G A R A N T I -
Z A D A S «FAVOR y «LAPIZE» 
Accesorios de todas c lases .—Art ícu-
los de sport, in^ leses . -^VERDADE-
RO T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . 
—Precios M A S B A R A T O S Q U E NA-
D I E . — N o comprar sin consultarnos 
. precios. 
C A S A RU12.—Arcps de Dóriga. n.0 fi 
Vi WW \ V'V'V'VV\'VWV/WW\VV\'X VWV \.'V\ W V\ \ V VV\ V » 
R O Y A L T Y 
G R A N H O T E L 
C A F E - R E S T A U R A N T 
J U L I Á N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana OMEGA, pa-
la. p r o d u c c i ó n del cafó Éxpréss 
Mariscos variados. Servicio ciegan 
te y moderno para bodas y ban-
quetes, etc. 
r a a la pidq^a. .. . 
DUiitu ik-l d í a : M a n o s dé Gcii'do c á 
M •¡•r/.i-dinn.. 
ÍXA wvwvwvv \\̂ •v^^A'VV '̂̂ \•vvvw'VV '̂VWV\v^^^Aív, 
S A N T A N D E R 
100, a 92 por 
a 01,50 
\ innrtiKable 5 por 
100 : pesetas 5'.000. 
T r a s a t l á n t i c a , 5 y m e d i ó , 
por 100; pesetas 15.000. 
Potasa de Siuia, 7 por 100, a 100,25 
por 100; jiesetas 7.000. 
HidroeJóctr ica . EspafioUi. 5 por 
liX>, a 82 por 100; pesetas 25.000. 
B A T E R I A S D E A C U M U L A D O R El1 
W I L L A R D 
para a u t o m ó v i l e s y radio 
A p a r a t o s de R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
Í Paseo de Pereda , n ú m e r o 21 ( p o r C a l d e r ó n V S A N T A N D E í ? 
B I L B A O 
Acciones: 
Ba,i¡,co de Bilbao, 1.700. 
Bariico do Vizcaya, 1.087-
Hida'aol^rcitirioa Ib m e a , -i 17. 
N ^ i é a i a Si«ta. y Aman-, 730. 
¡Á^tos H<..i!De,.i de Vizcaya, 133,50. 
Raipclviiiu E.^pailula-, 112,00. 
r . u i ó n Roslnara E s p a ñ o l a , 174. 
l ' / j ión Espaflalia do Explosivos, 490 
Olijigaciones: 
r.u.;'-c.-'.Pi : i del Nonte de E s p a ñ a , 
p i imora , 08,15. 
Idem de Asturias, Gal icia y León, 
p n n i m a , GG,10. 
Uidrw.Tóotric-a Ibóiúca, 0 por 100, 
1925; 89,75. 
HidroeléctTiioa E s p a ñ o l o , G por 
ICO, 1022; 96,75. 
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C o m i s i ó n d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s d e 
V a l d e c i U a . 
Susc r ipc ión popular para cons-
t r u i r en Santander el Grupo esco-
l a r R a m ó n Pelayo, como humenaje 
y monumento 'v ivo al iásiffné pa t r i -
cio y benefactor de la e n s e ñ a n z a , 
exce len t í s imo seño r m a r q u é s de. 
Voldecil la . 
•^uma a-nlei-!;.vr, 3.0.1^* pése l a s . 
Rr.;-ívudado en la escuela nacional 
de n i ñ o s de Rióvj&dígúñ'á;, 15,05 po 
setas ; recaudado en la de n iñas de 
Mirones : d o ñ a Maximind BO-J y Te-
resa Casar, a 2 pesetas; CJloria H i -
guera. Luci la Gómez , Isabel H i c i e -
ra y Manuela -Higuera, a 0,50 ; Sole-
dad y AdeJ tina Gómez , a 0",35 ; Luisa 
¡j Alba. Aceito, Felicitas •Cióme»; L u i -
sa- y Mar ía Acebo, Nicasia G ó m e z , 
Amparo e Irene Abascal, Isabel Ca-
sar, Clemencia- Cobo, Eva F e r n á n -
diez, Josefa Gómez , M a r í a Luz Cañi-
zo y R i t a Acebo, a 0,25 ; Victoria- H i -
guera y Perpetua Higuera, Avelina 
G ó m e z , Luisa Acebo, Patrocinio Gó-
mez, Carmen Higuera, Luisa Cañi-
zo, Rosa- F e r n á n d e z , M a r í a Luisa, 
Cái id ida , Josefa y Fulgenfia- Gómez, 
a 0,'20 ; Leonor Alonso, 0,30; Floria-
na Cobo, 0,15; Consuelo Santiago, 
Angeles Acebo. Amalia Ruiz. Pom-
peya Gómez , Al ic ia y Edica Higue-
ra, Guil lerma Ruiz, Lepnarda Higne-
ra y Amelia v Felicidad Aciclx), a 
0,10. Siuna. 11.05 pesetas. 
Recaudado en la- escuela de ))á.rvu-
los del Xste (capital), d i r ig ida pqr-
doña M a r í a ÁratfídiHa: Francisco y 
Rosita del Río, a una peseta; Flo-
rontina- Tor ib io , 0,50 ; Marcelino A l -
ma^egue-, 0,30; R a m ó n Hoz, 0,30; 
A ñ i l a Hoz, Andreas y Galo Amaviesci 
y A a i t a Hoz, a 0,2.'); M a r í a Teresa 
ObrDgón, Manol i ta Garc ía , Fiancisco 
Báscones . Santiago Udil la , Eduardo 
y María- Luisa Rivas, a 0,20 ; T o m á s 
Ga rc í a , 0,15; Enriqueta AJonso, Pe-
pe,- Vicente y Venancio Ambrosio. 
S o W a d y FóUx San Emeterio, Fidel 
Garcia, P i la r Toca, Mar ía Teresa 
Maza y Esmeralda G ó m e z , a 0,10; 
•Juan y Manolo \Vil le , a 0,05. Suma, 
6.35 pesetas. 
Tota l general, 39.232,05 pesetas. 
Lf>s donativos se r e i n i ü r ú n a l p.re-
sidtuite de l a Comisión don José 
Cano, jefe de l a Sección Adminis-
trativa de p r imera e n s e ñ a n z a , Lope 
de Ve^a, 5, tercero. • 
S u c e s o s d e ® y e r 
Atropellado por un automóvil . 
A las dos ríe l a tan-de de ayer oj 
autoonóvíl S.-1.0-Í8 ^it.i-opelló al joven 
de quince íiíute Estanislao ( iarmen-
d l a Gutiórrei : , c a n s á n d o l o una con-
t u s i ó n erosiva en la mano derecha y 
o t r a en el pie izquierdo. 
Casa do Socorro. 
Ayer fnc+xm cwmdos en la Ca¿a 
de Socorro: 
•Angela González GonzáJezi f'p \̂̂ •• 
renta y cuatro a ñ o s , de conitusionas 
erosivas en la cama.y en los dedos 
anular y medio de la mano de r -d ia . 
lAsiiución Ma.ríinez, de tuiointa y 
nueve ¡jifias, de bcr i ih i cantusa P I I f l 
dedo M U M I Í O de la nianv) izquierda. 
A s u n c i ó n Díaz Díaz, de doce a ñ o s , 
de ber ida c o n í n s a en l a ca>ra exter-
na de l a pierna izquierda. 
Emi l i ano R o d r í g u e z Quintana, .le 
diez a ñ o s , de de* lien1 i das contusas 
en l á m u ñ e c a deriecha. 
L u i s S á n c h e z Gerca, do dos a ñ o s , 
dé ing'e:-<tión de le j ía . Se le lavó e' 
es tómago. - • • 
José La.rrea Boila,do, de ve in t idós 
af.os, de quemaduras de todo el an 
tebrazo y mano izquierda. 
J u l i á n Vil lasana P é r e z , de cinco 
afio.s, do hfteída contusa en la r eg ión 
suparciliair izqi] ierda. 
Jo^é Sordo Gómez, de eatoree años , 
de -dos heridas par mordedura .le 
perro en el muslo izquinrdo y o t ra 
en l a p i m í a derecha, (parte supe-
r io r . 
A v e l i n a Arenas Alvarez, de diez 
y siete .años, de iluxación del dedo 
pulgeir.'de la ninno izquierda. 
José G a r c í a Donoso, de diez afíos, 
de hefrida contusa en la reg ión fron-
ta l . 
Manuel Alonso Ihar , do cinco a ñ o s , 
de herida contusa en líi r e g i ó n su-
perci l iar dcirecha. 
Perfecto Torro, de siete a ñ o s , .le 
her ida contusa en lá rogión super-
c i l i a r druecha y otra en la f rente 
Cat-aJirp. Pesquera F.er.nilude/., de 
t.vein.ía a ñ o s , de l u x a c i ó n del dedo 
índice de l a mano derecha. 
I.ibfirr.a Delgado Recio, do sloio 
nños , de herida contusu eai la rodi-
lla derecha. 
Ai i gel Prvrec) a F al a gá i i , • c [ u i n ; o 




U n c o n c i e r t o . 
VÁ j i róximo s á b a d o día -10, a las 
nueve en punto de la noche, d a r á un 
concierto el orfeón «La Lira» a fa-
vor de sus socios honorarios y pro-
tectores. 
En el p'-iigrama figuran las obras 
más c ícot í idas de su variado y exten-
so repertorio. 
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Del Gobierno civil 
Y a h a n s i d o m m ~ 
b r a d o s l o s d e h g a -
señores don AnIonio Escosura, don 
Vicent" Por! i lia Ezpclcta y don Ma-
nuel G a r c í a Llano, que ven ían áefk 
em.})eñando igual cargo: el primero, 
ipn la capital : el segundo, en Torro-
laM\'ui, y el tercero en Santander. 
Los tres delegados t e n d r á n en lo 
sucesivo su residencia en Santan-
der. 
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Un buen servicio. 
S e r e c u p e r a u n a m a 
t e t a l l e n a d e 
w s w o s . 
Por el cabo de la Guardia c ivi l de 
esta capital don Mariano L o m b a ñ a 
P é r e z ha sido recuperada ayer una 
maleta con diez y seis mclms de pa-
na de precio, robada cri la es tac ión 
del ferrocarri l del N o r í e , de Ovie-
do, por uno de sus empleados y en-
viada corno ropa usada a un amigo, 
residente en Santander, para saldar 
con olio una, deuda c o n t r a í d a en el 
juego. 
L a maleta, con su contenido y las 
diligencias instruidas, .pasaron al se-
ñ o r juez de guardia. 
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s m i l i t a r e s 
Delegados gubernativos. 
El «Diar io Oficial del Minis ter io 
do la. C u e r r a » publ ica ta re lac ión do 
los delegados que en cada p r o v i n n a 
ha de haber. 
' Pa ra l a provincia de Santander 
quedan nombrados Ins cfue ya lo des-
e m p e ñ a b a n , teniente cñronei 'loa 
Antonio de Lg Es-cosuna. comandan-
te don Vicente Por t i l l a y el c a p i t á n 
don M Í U R H G a r c í a Llano. Todos 
ellos t e n d r á n su residencia en la ca-
p i t a l . 
Una visi ta . 
Don J o s é Scijas, fiscal de Su Ma-
jestad, estuvo ayer m a ñ a n a en el 
Gobierno c iv i l , visitando al señor 
Oreja Elófvegui. 
La Medalla de Oro para 
don José Iglesias. 
Según comunicac ión de la Presi-
dencia del Consejo de ministros, re-
cibida ayer m a ñ a n a en el Gobierno 
c iv i l , la solicitud enviada a aque' 
departamento pidiendo Att Medalla 
de Oro del Trabajo para el director 
del Monl-e de Piedad y Caja de Aho-
rros de Alfonso X I I I , don J o s é Igle-
sias, ha pasado, para su informe, al 
minister io del Trabajo. 
Innovación en las Juntas 
de Beneficencia. 
Tan;'lien •ccibió anoche el señor 
Oreja Eióscgui un telegrama del 
m a r q u é s de Estella d á n d o l e cuenta 
<ln la innovación que acataa de ha-
cerse en las Juntas de Beneftcencia. 
Sogún esa innovac ión dos do las 
diez vocal ías se rán d e s e m p e ñ a d a s 
por mujeres. 
Los delegados gubernativos. 
E l s e ñ o r _ g o b e r n a d o r c ivi l dijo ano-
che a los periodistas que h a b í a n si-
do nombra-dos de í i n i t i vamcn te los de-
legados gubernativos de Santander 
y su provincia. 
FJ nombramiento ha reca ído en los 
( P O R T E I . K F O N O ) 
E l capitán general, de la región. 
M A D R I D , ig —En los primeros día? 
de l a semana p róx ima s a l d r á p a r á 
Durgos el m a r q u é s de O.var .canü . 
con ot)jeto de bMinar pr^siói- i d'el--
eairgo d e ; c a p i t á n general de l a sexta 
reg ión . 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Observatorio meteorológico. 
Tiempo de algunas l luvias en ?] 
C a n t á b r i c o y del p r i m e r , ciKi(li.ante 
en el csu-cclin de (dUi alia.r. 
Semáforo. 
Oeste $0jo; mair l l ana ; cielo con ce-
Iaje«; borizontes claros. 
Cargando «arlTón. 
l y i e l 'puej - to 'de Crijón "se ha l lan 
siete barcos, cargaJifP> e a r b ó n paira 
el puerto de, Santander. 
Un hallazgo. 
Ayer se dicte' el .siguí&nte édietó;: 
«Doai Mariano Po-rtHlá Esptlcta. 
juez iirstimtor del expedisnto de ha 
llazgo de un ancla pior la t r i pu l a 
ción do la draga de rosario «Ron 
t a n d r r » durante las faenas tra-
gado de esta baihía. 
Hago sahdr Que habiendo s i l o 
hal lada dentro de este p u e r í a un 
ancla de las d n i ominadas de pa 
t en tó , con u n trozo de cadena 1* 
cuarenta metrCiS ¡próx imamente , de 
las usadas por los huqiues pequemos: 
y en cn.m.p'l i miento a lo ¿ I spues tó 
en el a r t í cu lo 45 del T í t u l o adicio-
n a l a l a ley de En jn ic i amien í to rai-
lita.r de Ma.rina., se hace púh l ' co a 
fin de que quien se orea con derecho 
a l mencionado haJlazgo se persone 
en el plazo de i m mes en estn Co-
ma.udancia de Maaiún.a a.r..'e el juez 
i n s t r n c h í r ¡le} exipe.dhmte.» 
Una causa. 
El c a p i t á n de navio don J e s ú s Ma-
r í a A g u i a r ha sido pasaporuado pa-
r a Gaistro' UrdiaJ^s con objeto do ins-
t r u i r una causa. 
Le a.co/ni|paña ,co:mo e&Sé&i&ícíOj U D 
alférez de ( n f a n i e r í a de Ma.rina. 
Movimiento de buques. 
Eni,rado^: « A n d r a k a ^.f^ndi.), de 
Bilbao, con carga gen eral. 
a l l ius Tauleb), de Pasajes, con 
carga general. 
Como purgantes, no tiene r iva l . 
Caja, 2 pesetas. 
Caji ta de ensayo, 30 cén t imos . 
En Farmacias y Droguerías. 
H O T E L R O M A } ' 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L Á 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E D A Ñ O - A G U A S C O R l u m \ 
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N e ^ g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n j a ñ ^ » R Ü ! Z % T O S , 
Las mejores har inas de m a í z per su f i nu ra y calidad I N O B R ' 
C a l l a A c o l a s S a t o e r ó n ^ ^ ^ ^ ^ S A ! í P " " s e c i m i 
del 
C r s s á o s hace 5 0 a ñ o s para r e e q i p t o r foda agua 
LA MARCA MAS ACREDITADA i 
Si está usted, interesado en 
gastar bien su dinero, le inte-
resa ver nuestros últimos mo-
delos y precios. 
O C A S I O N 
Por disolución de sociedad y para dar entrada a las nuevas e importantes, 
remí sas adquiridas por la Sociedad de A. Navarro, S. en C, se liquidan: 
400 pares de calzado para niños y niñas, hasta e! núnero 37, de 2,50 a 8,50 ptas. par. 
250 pares de calzado para señeras, hasta e! número 40, de 4,50 a 1U pt&s. par. 
150 pares de calzado para caballero, hasta el número 45, de 1 a 11 ptas. p̂ r. 
GraeSes t É s í e o c i a s en calzados de todas clases g p safisilero, s e ñ o r a f n i ñ o s 
No solamente lo decimos, sino que lo demostramos, que ni en calidad 
ni en precio nadie puede competirnos. 
S u c u r s a l n ú m . 5 . - - S A N T A N 0 E R . " A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 . 
«Cíiiio Saj) Sebast ián)) , ctxn carga 
goneral. 
-uScvilla», nci'ucg'), de l ü l b a o , o n 
cri.;-ga ^c in j a l . 
«Dilbao», a l e m á n , del Muse.1, con 
car^a gonerai. 
'«Mijdreclil», l io laudés , de Vigo, 
con gasolina. 
«WGs.t C l ia tá la» , aineiicauo, con 
fosfato. 
«Gijóm», de Gi jón, cmi ééffga ge-
nera l y ganado. 
«Mugardo,s l.1'», d;; éíjérf, con ca.r-
bón, 
«Españóle lo» , de Gijón, con car-
ga genera.!. 
Despachados; ((Hilhao.-), aAeíiián, 
pa ra Pa-sajcs, con cargo goneral. 
'(M¡jdre.cbt)), bNn.ndés , para B i l -
bao, con gasolina. 
«Sevilla», ncruego, pi-ra C o r u ñ a , 
con cairga genera'. 
« A n d r a k a Mejidl», para Gi jóó, 
can carga genorul. 
•«oGiján)». para Bilbao, con car-
ga general. 
«Es.pañoleto», para Bilbao, COTÍ 
carera ge í ic ra l . 
«Rius Tanlc í . ' , pa ra Gi jún, con 
carga gencu-al. 
«CaJjo Rocbe». para Barcelona, 
con carga gcuciral. 
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r o e socialv tas. 
L a A s a m b l e a q u e h a 
d e c p l e b r a r s e e n 
Z u r i c h . 
M A D R Í D . 8.—Ha salido para- el 
CAÍranjero don J n l i á n Bcst-eiro, quien 
aprovechando la circunstancia de te-
ner qne rescJlvcr asuntos particula-
res;, lleva el encargo del Comi té eic-
cuiivo del part ido de asistir en Zu-
rich a- la reunión pienaria del Ccmi-
tc ejecutivo de la Inte; nacional -So-
cialista, que sé crh ' l . r i;-; ' . en los d ías 
11 y 12 del actual. 
Entre los asuntos que serán objeto 
de deliberadoues liguran los- .si-
guientes : 
Deliberaciones prepa¡-a to i ias pasa 
la Conterenria de emigrac ión con-
vocada por las Internacionales Sin-
diciil y Socialista, eu Londres, para 
el 18 de mayó . 
1 0 » 
C A R R E T A S , 6.—MADRID 
Teléfono. O0-44 M.—Servicio de auto. 
Cuarto de baño. 
C A S A C A L V O 
Conferencia del desarme. 
Persecuciones polít icas en i 
pa í ses , especialmente cu Italki 
garia. 
Estado del asunto relativo 
ratificación de Washington; Jtfl 
de ocho horas y servicio del 
Internacional . 
E l Coin i té ejecutivo de lalí 
cional socialista se reunirá 
mente el 10 de abri l , 
wwvwwwvwwvvvwwwwvvvwwill 
S o n d e o e n b u s c ú 
p e t r ó ^ e o e n l a r e § 
d e A / a 
L a Jefatura de Minas nos1 
ca que en el soiwieo que por 
dol Estado se verifica en 1* 
de Ajo, siguen los trabajos 
vedad alguna. 
La sonda l legó en 31 de 
xi ino pasado a 232,10 niclK 
nuando a t r a v é s de calizas. 
A los 207,4 metros a-luiiiuró 
alcanzando su nivel 30,5 n*" 
bre el fondo del taladro. 
WWVWVVWVWWWWVW\'WWVVVW*W" 
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Toatro Pereda.—€oiu}.viaíá > 
Red011 do-Vai :a ia iu í Eséójíi 
Hoy, Vieraea FVniina: 
ra scífioras: tardo, 1,50 hn®̂  
che, 1 ^é^&. 
A tos sc-.is y media y 
y media, la- ccmíwira Ciü.''9| 
'•;-M-iii<ircb1a mia!» 
Sala y Pabellón Naroó^ 
viernes, guau éx i to de ^ 
r ry imórs y Seeaia Q\ver\ éo 
d el .oc t i vosco en siete aciM 
vas do la duqirssaj), p t o c í ^ 
rmnonnt y «El camp-3án t|fi; 
uso», en dos actos, cóm^3'. 
Gran Cinema.—Hoy yia'fí^-
seis y m e d í a hasta las d i ^ " 
lidades Gaurnont n ú m . ' P 
parte; «El s eño r X», ciialíro 
por el cé lebre s a l t a r í n 
madge y «Cas imi ro y los 
dos partes. 
Obtenía Bchitaz.—Hoy. ñ 
rut-.-iia a diez do la nocW' § 
del Ho&picio», t t i r e l a 1°^ 
tuMda «La resuc.it.ad-'i" f 
ro, l a m p i s t a » , cómica . 
WVVV̂A/WWVVVVWVVVVVV 
Toda la correspon 
E L P U E B L O CAN 
















en esta A 
^ ta r Ja d 
fSia toda 
w n̂der y ( 
S o h 
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H A P 
i E R v i c i o R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
P R O X í M A S S A L I D A S D E L P U E R T O DC S A N T A N D E R 
E l tS Úé tóftVo é vjiiror H O I J S ' A T Í A . 
EJ 2^ d-e junio 
•TEJ .3 .«le -agoí lo 
"iül U de ¿ c p S e m b r e 
El S4 de -v-mbre 
: E l 4 de iSibiembre 
Adoiitiendo carga y pasajeros de l . " y 2.a clase, fc" u. ..^otuiea y ¡3.' olaw. 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E N A G L A S E 
Par» Habana: pesetas 625, m á s 14,50 de inipuestos. Tatai,-.pe-setas 639,50.—Par» Verar 
v Taiupico • pesetas 67ü, m á s 7,75 de impuestos. Tota l , pesetas 682,7^ 
CTÜvItos vapores e s t á n construidos con todos los adelantos modernos y Í*<'ÍI de 8'iHra cono-
•A'U por el esmerado t ra to que en ellos reciben loa pasajeros d© t<xUa la.* c í t tegor ías . 
•^levlu médicos, ' ciimareros y cocineros espafiolea. 
¿ i m á s i s i o n e s s i m l i m a sos m ü e a t i r i K M m ? í a o i ü i & a . - ' a a W e r 
H Varices. Ulceras 
Acnos, Eczemas T O S T A O O R S i S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
V I U D A O E i S I S m E G A Herpes, Psoriasis 
Fábrica de taller, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos :de las for-
mas tj medidos que se dé-
se. Cuadros grabaáos y 
moidurasldel país JJ ex-
tranjeras. y H & n p i c o 
Reumatismos 
Goto, Dolores 
T O L E . P O . 
H O L S A T 1 A . 
T O L E D O . 
Hül,^-A-TÍA. 
T O L E D O . 
u A m d e 
P A R A L A H Á B A Ñ A 
, GROPESA. 
, O R O Y A . 
oerti 
O R I A N A . 
O R C O M A . 
O R T E G A 





í /Galón), Balboa ( P a n a m á ) , Callao, MwUen-
Í W O vía C A N A L D E P A N A M A a Cr i s tó -
Arica, Iquique, Antofagasta, V a l p a r a í s o y 
;03' puertos de P e r ü y Od ie . A D M I T E N PA-
iJEROS DE 1. ' . 2.' y 3.' C L A S E Y CARGA, 
recio del pasaje a la Habana (incluido impíos . ) 
CRGPESA ORCOMA OfüAKft 













Pasajeros de cémáir'á.-—Para servicio de Jos 
esprtfíoles-^st^d buques l '^van camareros y ÜOÍJJ 
ñe ros e spaño les encargados de hacer platos a 
c&ty.Q del pa í s . '•• 
Se hacen rebajas a familias, : sacerdotes, 
c o m p a ñ í a s de feéatrofi, etc., y en billetes-de ida 
y vuédta. 
Pasajeros de t e r ce ra -é l a se .—Son aJoiadoa-en 
Idgiánicos y ventiladas eá ína ro tea de dos, cua-
tro, sns y ocho literas (estos ú l t imos , reserva-
dos para familias nttmerosas), y las cc r idas , de 
\ triado m e n ú , -son servidas por cunareros en 
iimplios t r aedores y condimentadas por cocine-
roa españo les . Diapoaen'ide bafio, sa lón de fu-
mar, etc., y cSpaeieaa ettbierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Rara puertos de Pana-
má, P e r ú , Chile y A m é r i c a Oentral , sol ic í tense 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
HIJOS OE BASTERRECHEA 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 8. — Teléfono 41. 
Teleeram&s y telefonemas: B A S T E R R E C H E A . 
El buen sentuío popular no so ijqüí-
/oca atribiiverido .a uñ oavoncoamioiíip 
ie la sangre. El cortejo de enf-jnnoUa-
les de la pie! sarpuüidos. adíes, pso-
-iasis, erileiíia. svtosis, oczeuiris itn-
aetigos, prurigos ; és debido a loner le 
iiangre viciada ou» sobrevienen las va 
• ices, flebitis', ulceras yar.icoáas, gola 
roiimatisrno ribáraJ^ias veragcsi win'i 
CK. inal.ue u:'.;di-a,,'oelViM^ 
übronus. Pata vénc&r las «ni •: iiii'áá 
tósi q'ic Ut raoiosu'u y focompusi.ar si 
sangre dobe Vd ue.seiíibapazarsusaji 
irn dn lo; venenos que la envuólveri 
DEPURA TIVOFJCHSLETleh-.r.-
.i>Vd una ssngre r.uova, pui-;:, fijjills 
...ivjindo a. io.!<>« ios órganos lo- priii 
ripios vi vi Ge;: ittcs Su ciccion poderos:, 
sobre la masa sauguinea expiiea .se-
;uras maravillosas. Enfermos 'oookp 
íados lian sido orrancado!! de lamuerif 
jor e\ DEPURATIVO R I C H E L E T 
'.ifU fr«sc« vn arcompníiriílo df un* ! i 
.iluslrado Dt- ve'íifa an' lóelas las liúúrm T"8i (na-
:¡a-; y DroynciMiis, 1 jibniHloi lo I, IUCIIKLIÜT 
le Sedan, i uc ilo'Bíjlforli Hnyunne ifranciai 
D i 
TOS, TUBERCULOSIS, BRONQUITIS, 
COQUELUCHE, GRIPPE y 
N0BRCÓ-PNEUMONIAS 
se curan usando 
Cura mejor Q,ne ningún otro 
preparado. Es el antiséptico ideal del 
aparato respiratorio. 
O i a ) n U t i > : P é r e z del Molino. 
HBKI 
5E A R R I E N D A planta baja 
para comercio y vivienda en 
Reina Vu-toria, osq^iina a San 
Martín.—luforniaran en la por-
teHa, 
A c a b a n d e l l e g a r 
de las principajlfs f á b r i c a s de 
Eiwoipa las úllttknas novedades 
en piiipaieis iwniados. 
Grandes existencias. 
P r e c i ó s baratíslm(ís. 
DROr.X'KRIA Y PERfFI ÍMERlA 
VALEÍTÍANO AL(^3SO 
Alameda P r imera , 14.-TI. 5-67 
SE DESEA persoija de buh-
aos iafonuos y p r e s e n t a c i ó n , 
f&.'Pa t rahajai ' asunto de Luc-
ios r cnd in i i en íos . R a z ó n cu 
esta Admin i s í r . i c ión . 
MODISTA para coser en las 
ca sus. se o í ir-xfe.—1 i i f o n i ruí 'an 
en esta Adininis t r -aciún. 
Grandes existencias de (osta-
doreo y rafrigrjradcres en to-
doí5 los tañíanos, desdo lo» 
más sencillos hasta ici más 
perfecclona-.iüs Todas las 
! ipáquina.-i para la ináustria 
I del caté. Pida V catálogo á 
la primera casa d«l país en 
0 esta especnlidad 
M A T T K S . 
Apartado 185, B I L B A O 
• V E ^ D Q ' ca-mioiif-ta «Ford.., •••u 
buion estado de coaiservación; 
precio eeonómaco. Pa ra infor-
mes: Enrique T e r á n ; Suanceo. 
í W m temmt, 
P L A T E R I A . J u l i á n San Juan. 
Objetos para recalo. Relojes 
de tocias clases. 22, San Fran-
cisco. 22. Santandev. 
41, bajo. 
F a b r i c a c i ó n a la medida de fc"'-' 
da clase de cortinajes, enci 
g á n d o n o s de la colocación. E x -
tensos muestrarios v modelot 
siempre los m á s moaernoo. 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso^ se pasa ei 
muestrario a domicil io y fuera 
de la capital . 
VENDO 0 alquilo hotci - o ü 
:uarto de ba i \u .— In fo rmarán 
huerta, j a r d í n , ca lefacc ión 
-n Campogiro. V i l l a JESUS. 27 
MHMHlaHEaiUBMnaBHHV' 
© A N I E L ( U O M Z á L i ^ 
Ssdk i * Sao José, KSSSE, S 
COMER BÍEN Y BARATO 
Especiallhid en banquetes.- I 
Precios económicos. 
B A R Q U 1 N . 
A v i s o a i p ú b i c 
Mas bora'.i). nadie;para cui-
tar dudas, consulien precios. 
.¡••¡.AN D E H E R R E R A . 2 
R E L O J E R I A . — J u l i á n San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
SE VENDE por pisos l a casa 
m i n e r o 27 del Paseo dc-1 A l t a , 
y un t oír reno coniáguo a ella, 
propio paira edificaa-; uno de 
los pi&fis Ua\-e en mano.—Ra-
zóu cu eéft» Adniiniyi . ración. • 
A L Q U I L O piso segundo, esnn-
( Í ' - " . — R a z ó n : E L PUEBLO 
CANTABRO. 
S E VENDE l i o í e r nuevo, am-
P í o , imnojoTables condiciones, 
económico y vacío.—Infíniues ' ; 
P e ñ a Redutidas, 9, carpintorta. 
( I raa íes u p m m m M m k m 







DIAS ULSDE SANTA.NDK1?, A H A B A N A , V E R A O R U Z , 
T A M P i C O Y N U E V A O R L K A N S 
PROXIMAS S A L I D A S F I JAS DE S A N T A N D E R 
[Vapor EDAM 
L E E K D A M 
6PA A JvNDAM 
M A A S D A M 
L K E R D A M 
^ P A A T I N D A M 
W AAcSDAM 
F D A M 
L E E R D A M 
s a l d r á ei 3 de mayo. 
> el 16 de j tmio . 
» el 5 de ju l io . 
» ei 28 de ju l io . 
> e! 8 de septiembre, 
> ©1 27 de septiembre. 
* el 20 do octubre. 
» el 101 de noviembre. 
> el -29 de noviembre. 
ADMITIENDO CA KOA Y PASAJEROS D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS EN C A M A R A M U Y ECONOMICOS 
111OK 
niel 
•¿nava orleana » 710.00. 
íflih e o í , « - , , ;• ' ajnnico » 582,75 : 
„ .¡.•.-iiia Pesetas 539,50 
^ eatoH preciQa es tán inc ja ídps todos los impuestos, me-
uos a Nueva Orieahs, que son ocho dollars más . 
• m r v i l : y E X P I D E ESTA A G E N C I A B I L L E T E S DE. ' 
Y VIJELTA CON U N I M P O R T A N T E DESCUENTO, 
rdef /a r 'o res s011 w>n'l>Iotti«oéñte nuevos, estando dotados 
TiOnn 0̂B a^e'aJ1t,os modernos, siendo su tonelaje de 
fión d .íme^ac^s v^da. uno. En j ) r i m e r a clasó los camarotes" 
)UÍ*•, ^bhoteca, con o búas de. los mejores autores. E l per-8e . sonal a su servicio es todo españo l , 
en PRt'00/*16"̂ 3 a los sei"lole;« pasajeros que se presenten 
Uitar 1 4genc:3"' 6011 cuatro d ías de an te l ac ión , para tra^ 
Pan i j ^ ^ e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes. 
tanHrr •l'í;e ^c in-formes, dirigirse a su-agente cn San-
I Pral AV D 0 N FRANCISCO G A R C I A . Wad-Flás , 3, 
^ P ^ '-ido do Correos, mim. 30 . jrvr-vrxry A..** A * 





8 .—TELEGRAMAS y 
I A . — S A N T A N D E R . 
r 
f 
I S 5 V 0 VrtV*Taáo compuesto de esencia de « o h , Susk 
~™ye con gran ^enteja al bicarbonato ee todo» 




« e l u c i ó n B e n e d i c t o 
f_V8ncero-íosfato de cal de CREOSOTAl..-Tub«e»= 
«s , catarro crónicoa, bronquitis y debilidad geotragd 
^ e i i r f . ; / V * 0 ' 3 , 5 0 P « « • t • l a 
| i? *><>e**r B e i m d i c i * , . 
^ ^ ^ J ^ 1 *» »BREZ DEL MOUH&i-WlaMt. faw E M W Í M » , 
a ¡ o s z a n o s y 
Doña C. V-, comacirona en D . . . , dice acerca de '¡A* 
Wk.íU 
"La sal nutr i t iva da buen resultado a cuanta* 
t e ñ o r a s la recomiendo. 
_ Sobre todo en una niña ijue padeció raquitismo, 
que a los dos años y medio aún no andaba, ElTDl-
jyQ'S ha hecho maravillas, pues a los cuatro sema-
nas de tomar ésta la niña meroró mucho 7 empe-
tó a andar con alegría de los padres. 
S A L E S N U T R I T I V A S 
son indisi/en.vablcs y de gran importancia PARA 
NISOS Di-JBILES Y RETRASADOS E N E L DES-
ARROLLO, RAQUITICOS Y ESCROFULOSOS. 
• gasto diario es de 10 c é n t i m o s . 
Ei beneficio es de gran valor. 
De venta en Farmacias y Droguerías. 
D e p o s i t a r l o : E . P é t r e a s « á e S I M o B I n o . - S a n l a n d o r 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a f r e s p t a s . l a a r r o b a 
— 
m u m í m m h ^ m m m ^ . - m 
O F E R T A S 
Ofrecemos capihíl pam in-iniíras y segnndas 
lüpotecas sobre fincas t ú s t w & a y urbanas. 
. Nos encargados del cobro de toda clase de 
•.'.réiiitcs." • ^ 
Tenenu^ oferta de saltos' de Rguá., alguno ce 
ellos valorado en más de cinco millones áépdSétaf. 
Compramos importante finca rústica, que p r o -
duzch i-orno >:!íiiiiijum un sein por ciento liquido. 
Preferible en recién andaluza. 
Aceptamos capitales para emplear en hipote-
cas y compra venta de fincas, con el máximnm de 
garantías e intervención directa de los interesados. 
Todo el que desee comprar o vender íbices, 
saltos de agua, etc. o realizar lüpotecas, acuda a 
Entidad que ha obtenido un éxito extraordina-
rio clur-ntc aíios por la seriedad de sus tratos, 
como lo acreditan ei gran número de transaccio-
| nes realizadas. 
Para todo género de de?alies, dirigirse al 
DÍRKCTUU GrCRENTiiJ DE ^L£\ TRIBUNA», 
Piaza de Canalejas, G.—Apartado 35,—MADRID. 
, .vwvvvvvvvvw.vvvvvvvvwtvvvv^ 
'v í • - M 
| Vapores Correos Españoles 
T r a s a t l á n t i c a vvvvvvvvvv\\awvwM\vvvvvvs 
L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
Ei ala 19 éé A B I U L , a las trea d é l a ' t a r d e , s a l d r á de 
S A N T A N D E I l el vapor 
su c a p i t á n don Eduardo P a ñ o , 
| admitiendo pasaferofl de todas clases y carp;a con destino 
a i i A B A N A . V 'LRACUUZ y T A M f l C O 
E&TK í i t f O t ' E D I S P O N i í D E C A M A R O T E S D E C O A T R O 
L 1 T E R A 8 Y COMEDORES R A R A E M I G R A N T E S 
PRECIO D E L P A S A J E EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
' í ' a r a - f l a b y s i a : pts. 533. m:U '14,50 de imptos. Tota l , 549,50. 
Para Ve.racrn;< : pts. 585, más 7,50 de imptos. Tota l , 592,50. 
Para Taro pico: pfcs. 585, más 7,50 de imptos. Tota l , 592,60. 
L I N E A A LA A R G E N T I N A 
E l d í a 30 do A B R I L , a las diez.de la m a ñ a n a , saJdrá de 
S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádiz a! vapor 
que s a l d r á de aquol puerto el d í a T de mayo venidero, ad-
mit iéudo' pasajeros de todas ciases con destino a Río Ja-
r>*»irOi MoTit^vvipfi v I J U I ^ ' ^ P ^ires. 
Precio dol pasaje en tercera ordinar ia , para ambos 
destinos, incluido impuestos, peseta -557,75. ' • 
ir'ara más intomiea y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S K J J 0 DE A N G E L PEREZ 
Y C O M P A Ñ I A , pasco de Poreda, 36.—Taiéfono 63.—Di-
rección te legráf ica y t c l e i ó n i c a : G E L P E R E Z . 
CURACIÓN PRONTA Y SEGÜÍL\ 
CON UlS ' 
L L A S d f t i D r . A f 
De venta « n todas las Fíirniaoííts 
l iO» quo t e n g a n J ^ ^ ^ P I W i o a o f o o a c í ó u 
o sen los C i g a r r i U ó s a a t i a s m á t i c o a y los P a p e l e s 
. a s Q & d O i d e l D f . A a d r e u j - q u a lo c&Uaan en e l acto y 
p e r m i t e n desc&neat dorante l a noche . 
En lersera plana: 
L a . 9 s e s i o n e s d e P r e s u p u e s t o s 
D e la n i v e l a c i ó n hecha p o r el 
resu 
de seis mi l pesetas. 
a i -
SESION IDE PRESUPUESTOS 
Counrcmisa sessIOin a las aiet-e 
ir.on.'v.í cnnirito de la fcajfdé, bajo ta 
pviskleiii'Cia del ailcalilo, CICJII Ilafa^l 
do la yfega Lajii'C.ra. 
A si sica IOLS can.cG j.ailcs séfiOros Gai'-
cía (aiUérioz, (rurtiLbay, Galiui, Pi-
Bo, Dorax), Sólís, Acoáeva, Vega Un-
tada de la Exioma. Carpc^ación mu-
Dii ipal por el MQigOst&fiio montañés 
a aquel fin, on el presupuesto c:̂  
i r a i ¡Td i n; i r i 11 ] KPÓ xa i ao. 
La cori/S'iyiuaciún de 300.000 pe Cin-
tas que se esua-Meoc oa el aetual 
pa-c&Uipuesto para ¡pago de iat^rc 
.ves v aanoaü'lzidck'tn de la prámera 
zas, Ntegrdbe', Cirinda, Juste, Gioa- aaua.lid'a<l ded proyectado eaipirésti-
zálcz (S.), V<a.lle, Sotarrío, Moreno, 
lAgudo, Bálii&as, Ruiz Mairlia. Cor-
tiglutíPa, IIuildobTo, Briz, Pascua", 
V-elaaCO, -Moiro, 
Villa, 
Gaircía Gutiénnez y Giurtubay, poi-
la viailiosa cooperaicaóai que le han 
prestado. 
Se aprueba por unanimidad el vo-
to de graei-ars propuesfío y la tota1 i 
idad del presupuesto dé ingresos y 
yaisrtos. 
Una fautor iza oión. , 
•Se acitífizia ai aleadle pao a quo 
designe uñía Comisión de coneejSaíes 
que sé eniiiicviste con la Comisión 
enoairg'ada del homtóiniajc al marqués 
de Viail¡d6cill>a, a íln de que aquél no 
Queda el paesupuesto en 5.266.950,79 
Ascendía el presuipnesto 
de ingiresos a í.057.945,67 
'Aumeaitos 315.500.00 to do canscíiidaciáo, teniondo i n 
cuenita que on. ol aotuol h¡m sitio 
bajías la» canitidades coiTespondiea-j Queda el presupuesto en 5.273.445.67 
Puosines, Terán y i les al paign) do inrterossis de las can-) 
tiefados que debáQróa haber si'lo^ Diferencia por suporávií 
Por al socrotario, dan Pedro Bus-j anur.'i.iradw* on ejercicios pasados. | 
• . » da 'cn-'.uüui. del aieta de de antorior-os empréstitos, así como, Un voto áe gracias. 
C.478,9S 
la sasjiééi ainkirior, que es aprobada. 
La hiveíación. 
V\ iúcvAda, wñeir Voga Ijamera, 
da i.- '.nra del sigu.'cimte escrito: 
(i.'l! i:'i'ci:rj:i!í:ir .̂.la Alcaldía, por 
mmidaiío do V. E., la tan difícil co-
mo d.•••••(•-:•! ha m'^k'a de nKieilar el 
presupuesto ordinario de ingresos 
•• Inito/wt&e* a les Bancos locales" El s&ñar Ciailán hajoe j-irandes elo-
y Monte de Piedad, y «u comis:óa j gtios de lia Jatior reKiliz^Kla por el 
«̂jji.fci la Efar ('(xnw'.'ginada on la formai alcalde, onsalziando el gesto de va-
cor-¡ ¡ i ci i M nal s.' giua ¿ir ite: 
<(Pí!:.-a ol paigo de los intereses le 
anK^lizacióa do Ja ffiimltna anuali-
dad del empréstito de consolidación, 
de cuya canil^lad se podrá dispon-r 
j , :; quo ha de pr->vd]-r la vi - ¡para el pago de las interesas de bu 
da dó la CoTpt-.nc'ón imm?c.ipal. tlu cantidades que. debieran ser aanor-
r , ! |;;ró>amo ejercicio econ6ni:.-| tiznadas de los ompróstitos an-tea-'o-
. , M , lia |urdido de vista un S Ó . / J | res y no lo fmoran, asi como los in-
m í n e n l o el criterio acertadamente' ims&zs del préstamo a loa Bancos 
¡Sát i ro de no orov&cau- lá niveLi- locales y Mmte de Piedad, y la co 
ció:» del d'ét&clt do G12.8í>3,52 pesetas 'mis ión do los mismos,, on el caso d.' 
<[';: aparece en el mismo, a expen- que el empiéstüto no Jlégaña a rea-
Resumen: ^ 
Ascendía el presupuesto 
de gustos a 5.570.814,19' pueda sufrrir demttra, par lo (̂ .e al 
Bajas 303.8517/50 ' Ayun+,auiiionito se refiere, convimén-
dosc, a propuesta del señor Soiís 
Cagiígi-ii], que en el casto de que 6Í 
smpeiYi.vit no se aceptase para el fin 
paxjpucato fuiora destinado al nom-
hrainjionto de ayiulanie de airqui-
\ tecto. 
Las jubilaciones. 
Se acuerda que la Comisión Psr-
maneixte sea la que dietermine ía 
cua-mtia que sobj'e la baise del retira 
obrero se ha de oto.rgiar COJOO jubi-
ilacifóíi a aqaiellos cii< óoados que, 
por babor cumpy.do lew 68 años de 
edad, han sxlo roli-nidas del servi-
oio, y a los cimau^ no alcanzan, por 
no CiSriiar CCXTJ; c aididos en ellos, los 
beneficiov; ni adminiislrativos ni de 
suibaj.onios. 
Término del período cuatri-
mestral. 
So aprueba la ordenanza del arras-^ 
tre de basuras y se conviene ea ce- j 
lebrar una sesión extraordinaria pa j 
ra discu'trr- y aprol>ar lias Ordenan 
zas, dámidose por terminado el pe-
ríodo cmartrimestnal cerca de las dáez 
sas solamente de una inflación des-
mesurada de los conceptos referen-
tes a íps ingiresos, con lo que sobre 
ios daños (fue este criterio econó-
mico había de aciaroaar a la adnri 
itóstracitki mumicipal, como todo lo 
que tiene su base en la ficción, y 
está, por tanto, deaprovásto de rea-
lidad, sería de flatiaüds comsecuen-
cias en estos momonltos, en auc el 
Ayirntaoiiiento esit4 en vísperas de 
acudir al oródito público para la 
r. ::'¡ileta reguliaírización de su mar-
cha económica. 
He hecho, pcir l o ' tanto, uso de 
aquella medida, en tanto en cuan.o 
un i'álculo prudeaiiie me lo ha per-
mitido, y, sobre todo, con el espíri-
tu abierto a la fundada egperanz.i 
de que si el pensamiietnto que hoy 
lato on el seno del Concojo, de pro-
ceden' a la recaudación con afianza-
miento u dtro medio análogo de 
exacción, se lleva a la práctica, éste 
lia de mejorar en tai grado que 
nuestra previsión de hoy ha de ser 
cosa junta a la reailidad del maña-
na. Con estos antecedentes a la-vis-
ta ho aliterado en m á s lo presupucs- añ0 de 1926-27.» 
lent iá 'que éste tuvo echándose sobro 
sí la responfiiabiiida.d do hacer lo »¡:-
velación del presupuesto, en con 
tras:!e coai el {umbiente que. existía 
y en el que todos so n-c^aban a 
aceptar los cargas de la Comisión 
nivelad oí-a. 
El Señor Vegia. Ijaimora hac-e cons-
tan q,ue no ha hecho rnás que cum-
plir con su doibeir, y eai nomibr1 cíei 
Ayuntamicnuto ofrece su gratitud a 
los señores Galán, Páno, N<ê ratd4 de la noche, 
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L a politica y los problemas nacionales. 
E l ministro de la Goberna-
ción ha hecho declaraciones 




Jmjpqrtaba el presupuesto (le gas 
tos aprobado an la se.gión de ayer, 
la cantidad de 5.570.814,19 pesetas. 
Deducidas de él las economías quo 
propongo, y que asicienden a la can-
tidad de 303.857,50 pesetas, queda-
rá éste reducido a la oantidad J-i 
5.266.956,69 pesieitas, y, por otra par-
te, si al presupuesto de ingresos 
que aiscendía a 4.057.945,67 pesetas, 
se le aumentan las 315.000 en que 
estimo que pueden cáilcuJaa'se los 
aumentos de quie son snsceptibíes 
las cifras consignaelas en el previ- j MADRID, 8.—Tan ppono como re-
puesto, se habrá, elievado la cifra'grese el lley a Madrid se celebrará 
iéfinú'va de los ingresos a ijesetas en Palacio un Consejo bajo la pre-si-
>273.446,67. 
Entire cuyos saldos de ingreso» .y 
gastos, después de realizar respac-
t i vanente las qperiaciones indicadas, 
quedará un saldo a favor de pese-
tés 6.488,98, todo ello de conformi-
dad con los estados adjiuntos. 
Lo que tengo el honor de someter 
a la aprobación de V. E. como pro-
yecto de la nivelación del presu-
puesto que lia de regir durante -Jl 
•tado para los ingresos procedentes 
de inquilinato en 75.000 pesetas, y 
en 40.000 los de vinos, alcoholes y 
cervezas. 
La cons'gmación de ingreisos pro-
cedentes de Cementerios se ha mo-
dificado hasta 20.0'>) pesetas, en 
atención a que eslte exceso se ha de 
j-eícaiuidiar fácilimenite, por virtud Je 
las obras que en aquel lugar se es-
tán llevianido a la práctica. 
, -El erfibi'lírao do muevo cstablocimion-
to, denominado de Prestación .Icl 
servicio de aiiinastrc de basuras, es-
íá c&ítouÉa lo sobre el importo total 
de la i-of-iiinmia que ha de introdu-
ciire en el mismo ejercicio, en con-
sonaincra. cótfl las autoriziac.iones que 
a octe efecto conceden las disposi-
ción CH v.!g-?;iiités. , -
irp irovu^ado pi-occdcir con un 
in-ñí3>:i;b!i'j ciriteráo depuratior en. lo 
que se Vefle-Te a la selección de gas-
tes, 303.857,50, que importan las ba-
jas por eatolá conceiptos, elianina.a-
do ds los mi.-iinos indos aquellos que 
no han de s-ir de "mn positivo e in-
me-Jial!» K-neílCíO para, lia cuidad v 
dejando 'i2p restantes reducidos a 
su justo línxte. 
I A ) nrl-mcoo ha sido causa de la 
supresión, entre otros conceptos, de' 
refóicrjte a ia subvención destinada 
para el grupo escolar que llevará 
el- nonailaíiú y saca rá de hoanenaje al 
ilustro pi:úcer" Mtarqniés de Vajdeci-
íla, ia piivaic'/'sn de lia cual cu.nsig-
Los aumentos que se hacen 
por ingresos. 
Se hacen los siguientes: 
Por pesas y medidas, 2.000; por 
servicios de Cemeinterios. 20.000; 
aprovcchoaniieaito de Mercados, 2.500; 
apruvechamieoto de la Pescadería, 
2.500; kioscos. 2.p00; servicios del 
Matadero, 15.000; anuncia en la via 
púbijica, 1.500; rodaje, 10.000; car-
nes, 10.000; volateria, 5.000; vinos, 
20.000; alcoholes, 10.000; cervezas y 
sidra, lá.WK); solares sin édi:'(oar, 
10.000; plusvalía, 25.000; ¡JKjuilina 
to, 75.000, y por lo que se calcula 
que producirá el arbitrio sobre el 
arrastre y levamte de basuras, pe-
setas 90.000.—Total, 315.500 pesetas. 
La rebaja en los fastos. 
Se hacen las siguientes: 
En las jubilaciones que acuerJ* 
la Comisión Poirtmaniente, durante el 
ejercicio, 10.000; pago de intereses, 
67.500; intareses, 12.500; comisión. 
2.500; pjbros initereses, 857,50; un ges-
tor recaudadí»-, 12.000; de la consig-
nación para el Reformatorio, 5.000; 
Heranamos de la Doctrina Cristiana. 
500; SiscueSas de San José, 100; sub-
vención ai Ateneo, 10.000; grupo es-
colar VaMíjUiflla, 50.000; inspección 
méd,ico-4?isco!iar, 10.000; un ayudíuite 
de airq.uiill?c.to, 5.000; rciparacióTi 1c 
la Casia Ccaisisbcrial, 1.000; repara-
ción del Meneado, 3.000; reparaciini 
de laviadcn.s, 1.000; - obras anitlignip 
Ayunraon,:einto, 10.000; (".asa de 9o-
y, sfxbre todo, de la reudi- co-i ro, ."..(,00; pa;rque de bond3ero«, nacum 
oión del hoinicciaje en forma pró d-
ma o ¡r.ni'.cdiaito. a que tan iludiré 
püitaf.eáo es acreedor, pndiera fácil-
imeéitie subaainiarse, bien desigiian.do 
con el noaoiljre de nuestro paisano 
al grupo escobar qme el Ayunta-
miento constinuirá en breve en los 
tórrenos denoaninados de ('Rasilla», 
y destiuendo las .6.488 pesetas que 
aparecen de superávit en el pro su-
puesto pará ja confccció'n, y coloca-
ción de un busto del honiiesiajeado 
2.'000; Museo y Bibliotecas, 1.000; 
W. C, 6.C00; matciriail de oncinas 
500; íiohoros y Vnseres, 500; obras 
per ddin/inlstraicaóin, 5.000; instala-
ción de teléfonos en el interior del 
Ayuinta-mlento, 900; persona,! even-
tual, 2.000; aineg;lo de callos, SUXX); 
adquisición de grava, 10.000; alqui-
tranado, 10.C00; imbornales, 2.000: 
alcantarillado, 2.0(>0; nuevas alcaa-
íeJrilias. l.CCÁ); olxns, 10.000; nuevo 
vivero, O.OCO; fe5+?,jcs, lO.OCí); adini-
f rente al edifica o escoter o, en'otro nistaiaeión de Justicia, "3.000; iuipil? 
caso, habilitar el crédito preciso 
para efectuar la apar.tacióai SpllCí-- se!tas. 
vistos, láXOO.-Tctol, 303.SÜ?,"^ pe-
dencia de don Alfonso. 
España y el atentado a Mussolini. 
Tan pronto como el Gobierno le 
España tuvo noticias del atentado 
de que había sido objeto ayer en Ro-
ma'el presidente Mussolini, se trans-
mitieron a nuestro embajador en el 
Quirinal las órdenes telegráficas co-
rrespondientes para que, cuando lo 
sea posible, visite al presidente del 
Gobierno y le felicite por haber sa-
lido ileso del atentado, expresándo-
le la satisfacción del Gobierno^ de 
España por que se haya frustrado 
el atentado. 
Por su parte, y de un modo parti-
cular, el general Primo de Rivera y 
el señor Yanguas han enviado tele-
graunas en el mismo sentido al ses 
ñor Mussolini. 
Una Misión militar. 
E l representante, de España en Lis-
boa ha comunicado al Gobierno que 
mañana, viernes, saldrá de dicha ca-
pital con dirección a Madiid la Mi-
sión portuguesa, que viene a Espfc 
ña a juerar un partido de foot-ball. 
Nueva condecoración. 
El Gobicj-no ha acordado crear 
una nueva condecoración. Se trata 
de la Orden del Mérito Civil, igual 
que la del Mérito Militar, destinada 
a premiar espeeialmente los servi-
cios de los funcionarios. 
Para redactar el oportuno regla-
mento se ha nombrado una ponencia 
formada por los ministros de Esta-
do y Trabajo. 
General mejorado. 
E l general Zabalza, jefe del Cuár-
o Miliar del Rey, se encuentra muy 
mejorado de la bronconeumonía que 
le aquejaba. 
La cuestión sanitaria. 
«La Nación» publica unas declara-
ciones del ministro de la Goberna-
ción acerca, de las refonmas que se 
han de implantar en el ramo de Sa-
nidad en España. 
Lo primero que debe hacerse, a 
juicio del ministro, es seguir adqui-
riendo todo el material necesario 
para las atenciones del ramo. 
Una obra a continuar es la lucha 
antipahidiea, ya iniciada- por el Go-
bierno con excelentes resultados, que 
dieron por consecuencia una gran 
disminución en la nlortalidad. 
Enumera, después el ministro las 
diversas disposiciones dictadas con 
relación al ramo de Sanidad, citan-
do, entro ¿dras, lar relacionada con 
la creación d l̂ Cuerpo de Inspecto-
res de Sanidad, que alcanza a seten-
ta,, mil. Ayuntamientos de España. 
L a aplicación de esta disposición 
cjueda garantida por el hecho de obli-
gar a- los Ayuntamientos a destinar, 
por lo menos, un 5 por 100 de sus 
presupuestos a,-Sanidad, pues sin 
este requisito los delegados de Ha 
cien da no. les aj probarán los presu 
puestos. 
Dijo después que sus proyectos 
para el porvenir están vinculados en 
las posibilidades que le otorguen los 
presupuestos; 
Estima que lo más urgente es in-
tensificar la- lucha- antituberculosa y 
que tampoco hay que abandonar ei 
problema de los dementes. 
Banquete en Palacio a la selección 
portuguesa. 
E l próximo sábado por la noche 
se dairá un banquete en f alacio a ¡a 
selección militar portuguesa futbo 
lística que viene a Madrid para Ju 
gar un partido con la selección ma 
drileña.^ . , 
Los futbolistas militares legarán 
a Madrid ©1 sábado por la mañana 
Al banquete asistirán también, in 
vitados, reípresentantes de la guor 
nición madrileña. 
E l banquete será de 69 cubiertos. 
Palatinas. 
Mañana, a las cuatiro de la tarde, 
la Reina Victoria, aicompañada 'e 
su níadre, asistirá a la inaugura-
ción de una Exposición de muñecas 
en la calle del Cabaillero de Gracia. 
E l Rey y el Gobierno asistirán "1 
sábado a la Lnauguración del nuevo 
Reformatorio (para menores, coais 
truído en Caíabanchel. 
También asistirá a este acto r-1 
príncipe de Asturias, 
Ei «Cataluña»y el «Alsedo». 
En el ministerio eTe Marina se han 
recibido telegriaunais de Cádiz y'de 
Ceuta diciendo que ha llegado a di 
chos puartos el crucero ((Cataluñan 
También se ha recibido un rabie 
del comaaidante del «Alsedo» dicien 
d que, terminadas ' las operaciones 
de aprovisionamiento, ha zarpa i.i 
con rumbo a Bahía. 
Conferencian dos ministros. 
fEl'ministro del Trabajo conferen-
ció hoy con el ministro do Estado, 
en su departamento. 
Despacho y visitas. 
Con el presidente despachó hoy el 
miiiiistro de lo GobernacióM. 
Primo de Rivera recibió después 
los visitas del caipitán general ' de 
Madrid, del director, del Canal de 
Isabel IT, del agregado de la Emba-
jada de Lisboa y de los generales 
Hermosa y Moreno. 
. Sesión de clausura. 
Esta, tarde se ho celebrado la s-> 
s|ó.n de clausura del Congreso de 
protección a la infancia, nprobáu 
tjose .las concluisioi^s que lian lo 
iser elevadas a1 Gobierno. 
IgU . 
Dos de Sos mfa rejt&fttei *>jt--tp3 del prssiJBi'.to cíe! Consejo ¡si) 
lia, Benito Mussolini, que ha siJ? objeto do un ataníado, sin rrij 
censec ríe;r-5. 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S 
las fijadas en 
Gobiernos francés y e s p a ñ o l 
Nuevas conferencias. 
MADRID, 8.—Para continuar sus 
conversaciones con el presidente del 
Consejo y con el general Jordana, 
llegará el próximo domingo o a más 
tardar el lunes a Madrid, el general 
Sanjurjo, que pasará de nuevo unos 
cuantos días en la (jprte. 
Noticias de Tetuán, 
TETUAK, .8.—Se han publicado 
órdenes generales, laudatorias • res-
pecto al sargento del Tercio Domin-
go Peris y del soldado del regimien-
to de Navarra Eduardo Vázquez Ca-
rrasco, por haberse distinguido en la 
campaña. 
tas, devolviéndosela al soldadol 
la h-íibía extraviado. El coronel] 
brillera, después de felicitar 
be, lo gratificó con 50 pesetas.) 
—Los aviadores bornbardearal 
proximidades del zoco de Telátj 
Aspef, 
La paz en IVlarruecos. 
PARIS, 8.—En los momeÉ 
tu ales todos les servicios'11 
cionales estudian los propósilii 
Abd-cl-Krim de enviar eniisajij 
ra di sentar las prapoSicioJMS 
con Francia y España. 
(Los mencionados servidor 
chaza.n las proposiciones de pa 
voy de 181 enfermos y 19 heridos. 
• —Han sido desmantelados varios 
blocaos enemigos en la zona de Re-
gaía. 
Actividad rifeña. 
LAR A CHE. 8.—La última incur-
sión realizada sobre el aduar de Ain 
Masbcrt por las fuerzas de las Inter-
vencioncíi militares y el durísimo cas-
tigo infligido lian tenido saludable 
repercusión, impresionando a- la gen-
te de los poblados limítrofes. 
Las ultimas noticias de la zona 
francesa! dicen que todas las infor-
maciones acusan la Actividad rifeña, 
provocada por los esfuerzos para re-
organizar su gente en las próximas 
gar con el apreso raime oto pO 
nna solución pacífica en el pníj 
do Marruecos. 
La paz presenta desde 1 
complicado problema para 
concei"tarJ.n. 
Para poder efectuar las ne| 
ciones sería necesaria antes us 
rant ía militar que implique tó| 
ción de precauciones esíratl^j 
menita.les para el caso de que' 
goc' a cienes'fracasa r a n. 
Es necesario, además, clcg"! 
lugar adecuado par.'), las OÍ 
clones, pareciendo lo más | j 
que se c'. e s i o n e a R a 1 •; i ' . 
Las condiciones de pan ¿jl operacaones sobre vanos frentes de- . 1 ¿Jt * , , T> i. i f ruadas en -d convenio ¡u-orw las zonas del Protectorado franco- , , „ , . „ «-J 
español. 
Llegó el inspector de los servicios 
de Telégrafos, señor García, con ob-
jeto de exectuar una visita de ins-
pección. : 
Noticias ele Melilla. 
M E L I L L A , 8.—Marchó a Ceuta, 
para poí-esionaiTr- de la segunda Je-
fatura de aquella Comandancia, el 
general Gómez Muía;,). 
—Durante el pasado marzo esta 
Aduana marnujiií recaudó 231.000 
pesetas. 
—Con motivo de cumplirse .el sép-
timo aniversario del fallecimiento de 
la señora del general don Luis Aiz-
puvu, en todos los templos se dije-
ron misas. 
—Desde las posiciónrs de -Benítez 
y Sanz Pcvea se ahuyeniaron grupos 
que hostilizaban desde larga distan-
cia. ' 
—Para conferenciar con el genc-
!•;•' C astro Girona llegaron des jefes 
d c 1. E i c re it o f ran G c s. 
—En el patio del cuartel de la Co-
mandancia de Aftil]evía el cabo de 
Artillería José Gutiérrez encontró 
luna cartera que contenía 700'pese-
Madrid por los Gobiernos » i 
ospnnnl. 
Rriand celebró esta inaiiflljl 
larga cjiitrovista co uQuifraj 
León, apropós-ito <le las ^'f" 
niegociaciones con Abd-e'-M 
ll.os Gobiernos do E;-;-""i;1 
iM-ruicia están de acuerdo 
a ila coridiiifta a segui'', nianf 
integramoido las condici< 
drid acordad'is. 
Comunicado oficial-
MADRID. S —En él m m 
Ja Guerra facilitaron i-stA 
Rigui mte comunicado oficiaM | 
aruccos: 
Sector do Axdir—Fuerzo»; 
id a la de Solimán establee^ 
emboscada delante de la 
dé Meral, causanelo al c'^l 
tro mueríos y cogiéndoMi 
eilés. 
Sin más novedad, 
i.cs criminales que ^ 
y «o oo publiquen no 
tc3 a sus auterfl* 
leatre 
tar 
—Se ha enviado a Ceuta un con- tomarán en consideración parwe 
